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i bitantes de la ca y la eficiencia administrativa, 
^ f t í o n á b a . o s nuestros 
Habana aoauw- ^ Cotorro. El tesorero municipal de Gut-
jsunto5 Pâ a 1^narno se mataban temberg ha devuelto mil ochocien-
fnSagua dec nnr ,,CUestión de | tos pesos al erario municipal, es-
• J L J ^ . U v descon-|cio suyo, se le paga de más. 
Guttemberg no está en Cuba, 
isino que viene a caer hacia el 
D e l p r o b l e m a 
d e E s p a ñ a e n 
sta ciudad triste y descon-
,. £ y . nadie mata «no por 
J i Í - ¿Ideas? Dios las de. 
;Secretaría de Comunicaciones? 
pero que muy b.e„ 
a r r u e c o s 
L o que d i j o e l gene ra l N a v a -
r r o a l l l e g a r a M a d r i d 
O T R A V E Z S U R G E L A I D E A D E l r ^ T O ^ A < 
L O S E S T A D O S U N I D O S D E E U R O P A ^ ^ ^ - ' 
s 
ANDRES SEGOVIA 
Claro está que los corresponsa-
les de los periódicos se desvivieron 
el ola 18 de Febrero para recibir 
lias primerfys impresiones del Ge-
P A R A M E J O R A R LOS SERVICIOS D E L R A D I O 
L a A s o c i a c i ó n de m i n e r o s d i A l e m a n i a qu i e r e u n a r á p i -
da s o l u c i ó n 
SERVICIO RADIOTELEFONICO D E L " D L I R I O D E L A M A R I N A " 
SURGE OTRA V E Z L A I D E A DE 
LOS ESTADOS UVIDOS DE EUROPA 
centro de Europa, aunque Europa 1 neral Navarro, que acababa de i 
a estas alturas no se sena hacia l l l a M-iJlri? eB,e d í a ' a l que acom-i i ac 5ePa nacia Panaron desde el apeadero de Aran-
ñ-n. pero que muy ^ donde cae hjamente. Juez, donde le esperaron. 
I s^abe para lo que sirve Como creemos que no debe de • a S L í ? ^ ^ ^ t * M ^ 
r municaciones: para hacer una ¡ "•ratarse de un caso aislado, sino de ArTuit. le es favorable al General. 
. > f. í n maln nue lueffo la una situación general r n w < l 680 ?ue de6Pués de la muerte del 
Secretaria. Lo malo que luego la « c u e r a ae cosas. General F e r n á n d e z Silvestre la • f l -
^rrpt*n* nos ^ e incomunica- Proponemos que Cuba gestione ^nra que resalta m á s en el derrum-
con Alemania un canie de tesore- ' ̂ ?üento ^ J a Comandancia de Me 
r^c • 1 v '11Ila. es la del General Navarro, 
ros municipales, que sena muy' Antee de llegar a la Estación se 
' o í a decir a los periodistas: 81 ha-
Secretaria 
dos ,0 hay duda de q i* entre una 
j e t a r í a de Guerra y Marina sin 
harina y ^guerra , y otra dedica-
i FRANKFORT sobre el Malne, mar-
| zo 20. 
i J. T. W. Newbold, miembro co-
¡mun i s t a de la C á m a r a de los Comu-
¡ nes inglesa abogó hoy en la sesión 
'de la conferencia comunista Interna-
cional por un movimiento en contra 
de un nuevo brote de guerra en el 
continente y la conversión de este 
movimiento m á s tarde en una ver-
dadera revolución internacional, des-
tinada a establecer los Estados Uni-
dos en Europa. 
E L EX-GOBERNADOR A L L E N I N -
VESTIGARA L A SITUACION E N 
CONSTAN T I N OPLA 
X E W YORK, marzo 20. 
E l ex-Gobernador Henry J. Al ien , 
de Kan&as, comisionado por la Aso-
ciación para socorrer al Cercano 
Oriente ha salido hoy a bordo del 
"Aqui tanla" , a f i n de investigar la 
s i tuación en Constantinopla. 
provechoso para ambos países, ya l e íase Navarro, ¡ cuán ta s cosas nos 
que por aquí suman cerca de vein-
te los guardadores de los dineros marina j w . „ a n a le ios guarcraaores ae ios u i u c i u a 
i i l-mpn servicio de correos es ° i - ^ 
^ -,tn cara Ta República esta úl- publ.cos que en Astmtos mumc-
W5 Util para ia F Ipros se han alzado con los ídem 
íma. Pero hay que tomar las med, ah¡tof de razóni 
que se les pagaba de menos. 
más útil para 
ti r  ha 
das necesarias para que no se con 
vierta en un arma política lo que 
debe ser. por encima de todo, un 
departamento técnico de alta or-
ganización. 
Aquí, por lo regular, las secre-
tarías se crean pasa los secreta-
rios, los secretarios para los pre-
sidentes y los presidentes para la 
ree'eccifón- podido>ecIutar en China, ¿para 
Por fortuna parece que a ese qué querrían abandonar a Cuba 
alnsimo puesto ira Carrera, que donde la Agricultura está en man-
hara de balancín entre la políti- tillas ? 
habr í a de contar.! 
Sin embargo, como vamoj a ver 
luego, dijo pocas Cosas que no se 
conociesen ya, y es que mientras 
no se llegue a una sentencia del 
Tribunal Supremo de Guerra, si le 
es adversa, la figura del General 
Navarro se hace s impát ica por los 
sufrimientos durante el cautiverio. 
En las noches angustiosas que comen 
T • zaron con la retirada de Annu U y 
treinta mil chinos están espe- concluyeron con la capi tu lac ión de 
rando la oportunidad de introdu- Monte A r r u i t , cuandp el General Be-
i i .• i r renguer dijo en Melil la a Don Eduar 
cirse clandestinamente en los Ls- do Ortega y Gasset y al correspon-
tados Unidos. ' 6al del "Heraldo", que los moros 
c. £ . . ! podían atacar la plaza y entrar en 
31 tuesen chinos agricultores, y Mel i l la no hab ía para defender la 
no el peor elemento que se ha ¡ P0,^1'011, ARRLBA DE DT03 0 ^ MI} 
¡ so ldados ; y tiene razón el General 
Berenguer, esa cifra era lnsuficienT 
te para defender el espacio abierto 
por tres costados formado» por el 
Gurugú y la península de Tres For-
cas; si se hubiesen lévantado los 
de la káb i l a de Beni Sicar a quie-
nes r e t e n í a frente a Monte A r r l u t el 
General Navarro. Meli l la hubiese 
sido teatro de terribles escenas, po i -
que los moros hubiesen penetrado 
en ella. 
Mucho se na escrito sobre esta 
posibilidad y hasta ahora se ha d i -
cho siempre que si Meli l la no su-
cumbió , se debe a Abd-el-Kader, ese 
moro de ojos .azules que más bien 
parece un labriego castellano, y en 
efecto, es cierto, Ab-del Kader fué 
ei que impidió que se atacase a Me-
l i l l a ; pero al mismo tiempo el ejér-
cito do Navarro, que no se había 
[.rendido todav ía , aun sitiado, retuvo 
a los moros a su alrededor, porque 
los de Beni Sicar no sabían cuál se-
. w * r* w-m s\«TPITIT-IFA i n « • W M M * « . . . _ ' r í a el f inal de la lucha entre Na-
E N L A S F R O N T E R A S ! A N G E L E S E N M E X I C O í r r V n C s ^ f ^ T Z ^ 
' A r r u i t la guarnic ión de este úl t i -
mo punto, que dió tiempo durante 
el sitio de Mojite A r r u i t a que se 
organizase poco a poco la defensa 
de MeliUa, cuya avanzada la cons-
t i tu í an los tres m i l hombres de que 
hemos hablado^ en el Zoco de E l 
PARA MEJORAR LOS SERVICIOS 
D E L RADIO 
WASHINGTON, marzo 20. 
En el Departamento del Comercio 
se ha Iniciado hoy una conferencia 
. que d u r a r á dos días entre expertos 
del radio y funcionarlos del got|ier-
no, con el objeto de Idear medios 
para mejorar las operaciones radio-
; telefónicas. 
E L D E S A R M E D E L A 
G U A R D I A C I V I L , E N M E X I C O 
SERVICIO RADIOTELEFONICO D E L D I A R I O DE L A MARINA 
T R I S T E S I T U A C I O N | E L N A U F R A G I O D E L 
DE L O S E M I G R A N T E S V A P O R M a . D E L O S 
LOS ESTADOS UNIDOS RECAUDAN 
DOS M I L L O N E S D E PESOS A L DL4. 
EN DERECHOS DE ADUANA 
WASHINGTON, marzo 20. 
Loa Ingresos prod/ucldos por la 
ley de tarifas van r á p i d a m e n t e apro-
ximadamente a l a suma diarla de 
$2.000,000, recaudac ión cotidiana 
que carece de precedentes en la his-
toria aduanera de los Estados^ Uni-
dos. 
Así se desprende de los datos pu-
blicados hoy por el Departamento de 
Hacienda. 
CARBON D E L R U I I R PARA F R A N -
CIA, BELGICA E I T A L I A 
PARIS, 2t). 
Francia espera embarcar desde el 
Ruhr de 2,500 a 3,000 toneladas de 
coke diariamente para Francia, Bél-
gica e I ta l ia , según se ha Informado 
hoy al gabinete. 
E L EJERCITO REPUBLICANO IR-
LANDES NEQESITA URGENTE-
MENTE UNA CONSIGNACION 
DE ARMAS 
D U B L I N , 20. 
Una carta que se dice escrita por 
Liam Lynoch jeme mi l i t a r republi-
cano, a Joseph McGarri ty, de Fi la-
delfla, recomendando la v i ta l Impor-
tancia de cierta consignación de ar-
mas que urg ía que llegasen lo mas 
pronto posible, ha sido publicada 
hoy por el goolerno del Estado L i -
bre. 
B A T T L I N G S I K I R E T A A MC. T I -
GUE 
LONDRES. 20. 
Bat t l ing Siki , que fué derrotado 
por Mlke McTlgue en Dublln el sá-
bado pasado por la noche ha retado 
a McTlgue a un nuevo bout según 
dice la revista Sptr t ing Life . 
(Pasa a la pág ina QUINTA) 
L a e x p l o s i ó n d e l M a i n e y l a g u e r r a 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s c o n E s p a f i 
UN BARCO NAUFRAGADO. 
MEXICO, D. F., marzo 20. 
Con motivov del Ciclón que azota 
las costas del Pacífico, ayer al me 
dio día nauf ragó cerca de Puerto Had, que eran los Regulares del 
Ailvarado el barco " M i r l a de los malogrado González Tablas, y luego 
. . . . - . _ j . - : , , /• 0« „ 4,. T-Í̂  m í o f n r t i f l . 
EL DESARME DE LAS GUARNI-
CIONES. 
CIUDAD DE MEXICO, marzo 20. 
Noticias de Jalisco, dicen que aca-
ban de llegar a aquella ciudad guiar 
dias civiles para el desarme, supo-
niéníose con este motivo que co-
menzó el desarme de esas fuerzas 
propuesto por el Presidente de la 
República. 
Numerosos agraristii-s es tán con-
gregándose en Jalisco, ignorándose 
el objeto pues van también arma-
dos. < 
La prensa ataca directamente al 
Presidente Obregón con motivo del 
desarme. -
Adeilantándose a la resolución del1 MEXICO, D. F., marzo 20. 
Congreso, relativa al desarme de I Ningún otro caso de meningitis 
a Guardia Civil de los Estados, el ¡ ha vuelto a registrarse en Oaxaca 
Gobernador de Jalisco desa rmó a, desde el doce del actual, siendo la 
co-
Augeles" pereciendo cinco tr ipulan 
tes. 
Varias embarcaciones salieron de 
Veracruz, para dar auxilio, logran 
do salvar id los demás tripulantes. 
DESAPARECIO L A EPIDEMIA D E 
MENINGITIS . 
todlis sus fuerzas, haciendo suyo el 
deseo del Presidente, por conside-
.'arlo oportuno y bien fundado. 
TRISTE SITUACION D E LOS 
INMIGRANTES. 
MSXICO. D. F., marzo 20. 
Procedentes de la pen ínsu la de 
Yucatán ae recibieron noticias di -
ciendo que ese Estado vuelve a en-
trar en una era de prosperidnd, 
Pues el Gobernador ha emprendido 
gran labor de recons t rucc ión 
moral y material, teniendo a todo 
«1 Estado en completa puz y el Go-
bernó de la península está empren-
diendo obiiis de gran importancia. 
Noticias de Nuevo Laredo dicen 
l ie las autoridades americanas es-
procediendo rigurosamente con-
tra los obreros mexicanos que cru 
la frontera sin requisitos lega-
les. 
Diariamente siguen llegando nu-
fceroeos emigrantes a aquella ciu-
«ad, siendo tantos que no hay *ilo-
Jamiento paira éllos, teniendo ne-
Ce«iü'ad de dormir en los campos. 
( Las autoridades mexicanas piden 
•ustrucclones al gobierno del Cen-
¡ro cqji objeto de remediar la tr is-
16 situación de los obreros. 
PROSPERA SITUACION E N 
YUCATAN. 
GRAVES SUCESOS EX UNA HA-
CIENDA. 
•'^MCO. D. F., marzo 20. 
Noticias de Tamplco hacen saber 
raves sucesos que se han reglstra-
o en la Hacienda Juan Felipe de 
Daf1161^8 armada6 dan protección 
teari efectuar ^ medición de la c i -
H *Q0a, Rancla , que se dice ser or-
lado P0r la Subsecretur ía de Es-
corr«Para ^ « r m i n a r la parte que 
^sponde a cada propietario. 
JuanV'f011103 de dlcha Hacienda 
s'dent !lpe 86 hin Er igido a;l Pre 
de Rnv de la República con objeto 
8aber a qué atenerse. 
1ÍFrxirn,TACION 1)15 CULTIVOS. ^ X l c o . D. F., marzo 20. 
Pronnno Cretaría de Agricultura se 
£trlcol! lnten8if»far la producción 
"«cienrt > «anadera en todo él país 
Cültor¿ vU"',' .invitación a los agri-
6 ^ W n a m e X ^ ^ 
s i tuación sanitaria en aquellia 
marca muy satisfactofria. 
Así lo- comunican lal Departamen 
to los jefes de las brigadas sanita 
las fuerzas de Sanjurjo que fo r t i f l 
ca rón el Ata layón y se .acuartelaron 
en el H ipódromo . 
E l día 2 5 se habían saqueado ya 
los alrededores de Meli l la , y se des-
trozaron muchas casas en el camino 
de Nador, de modo que lo único que 
contenía a los moros, eran los re-
ductos, cuyos ataques les a t r a í a n 
tanto en Nador como en la Alca-
zaba de Zeluán y sobre todo, en Mon-
te A r r u i t ; y esa es la manera que 
tiene la prensa de Madrid de presen-
tar ese lado simpát icb del General 
Navarro al pueblo, dlcléndole: SI no 
se hubiese sosteni'do durante largos 
días el General Navarro, en Mon-
te A r r u i t , de fi jo que los benisica-
rias que se encuentran en uquel Es-; les'hubiesen tOtaado a Meli l la 
E l día 18 por la m a ñ a n a bien 
temprano, llegó el General Nava 
tado para combatir la epidemia. 
NAVEGA NUEVAS LINEAS DE 
CION. 
MEXICO, D. F., marzo 20. 
El representante de una podero-
rro a Madrid , y después de los p r i -
meros saludos, se notaba que el ros-
tro del General Navarro no acusa-
ba los sufrimientos padecidos en el 
cautiverio. Como siempre sucede, en 
sa empresa naviera japonesa que ¡ el afán de dar noticias a la prensa, 
cuenta con la cooperación, del Go- ¡ l o s reporters le bombardearon a pre 
bierno estublecerá un servicio com 
pleto de navegación en todo el l i t o -
ra l del Pacífico. 
guntaa; la primera fué 
— ¿ Q u é impresión le produjo a us-
ted el recobrar la l ibertad y encon-
"ando menos, con veinte grande, ? % X í ^ t ó 
embarcaciones para el aervldo com- % J 0 ° J l ^ \ Z J " ^ U * 
(Con t inúa en la pág . CUATRO.) r ra española y abrazar a los míos. Mi estado de ánimo era como el del 
que acaba de ver una serie de pelí-
culas te r ror í f icas y recobra después 
de La suges t ión , la tranquil idad. 
Me parece que todo lo que me ha 
X I 
INSISTENCIA DE ROOSEVELT EN 
NO A D M I T I R A LOS ESPAÑOLES 
EN L A INVESTIGACION SOBRE 
L A EXPLOSION DEL M A I N E 
Después de conocer Roosevelt la 
opinión del Segundo jefe del Maine, 
de que la explosión probablemente 
se debía a un corto circuito, que es 
lo mismo que dijo Lord Charles Be-
resford, dijo Roosevelt al día siguien-
te de la explosión, es decir, el 16 de 
Febrero, que no se debía permit ir 
que los españoles tomasen parte en 
la Inves t igación; y estando en Was-
hingon el Secrearlo de Marina, Mr. 
Long, el d ía 15 en que ocurr ió la 
explosión del Maine, impaciente Roo-
sevelt porque no se decidía nada en 
contra de E s p a ñ a , escribió el día 19 
de Febrero una carta oficial a d i -
cho Secretario Long, (Copiada en 
la página 523, primera columna 
"Scribner Magazine", de Noviembre 
do 1919) en la que le decía : 
"Ref i r i éndome a la conversación 
que tuvimos ayer, y t ambién a una 
entrevista que tuve hoy con el Se-
cretario de Estado, Mr. Day esta 
m a ñ a n a , antes de que usted llegase, 
p e r m í t a m e que Insista cerca de us-
ted del modo más decidido, para que 
le aconseje usted al Presidente que 
no debe llevarse a cabo el examen 
del Maine en unión de los españo-
les." 
"Yo mismo dudo mucho si sería 
posible decir definitivamente cómo 
ocurr ió el desastre, por medio de una 
Invest igación, y claro es que pode-
mos realizarla lo mismo nosotros, só-
los, que en un ión de los españoles ; 
pero t a m b i é n estoy seguro de que 
no podremos convencer al pueblo del 
hecho de que los españoles no eran 
los causantes." 
Fí jense los lectores en que Roose-
velt fué el primero que a pesar de 
tener la evidencia, por lo que dijo el 
Segundo jefe del Maine, de que la 
explosión hab í a sido interior y pro-
ducida por un corto circuito que h ¡ -
C H I R I G O T A S 
RELIGIOSOS D E V I A J E 
, ~ . _ „ |  r   i 
En la tarde de ayer han empren- gucedi(;.0 no me aconteció a mí, que 
dido viaje de retorno a España los |(J ^ en ^ película> y qUe asls. 
Muy Reverendos Pa^es Jaime t ía a ella como ^pectador. ¡Si vie-
Orriosl . Provincial de las Escuelas ran ustedes ¡ ^ 5 , ^ el General, 
P ías de Cata luña , Cuba y Méjico, cóm0 el e8píri tu trabaja y reflexio-
a c o m p a ñ a d o de su Secretario; Fray ^ ante la inminencia de la muer-
José Antonio Urquiola. Provincial de | ^ ante el peligro próximo! Juz 
los Franciscanos en Cuba V Canta-l n ustede6 el caS0i dIez y sei 
bria, acompañado de sa Secretarid JM * 
del P. Alejo Bilbao O. F. M. Tenien-
te Cura de Remedios, que va a re-
poner su quebrantada salud. 
Asimismo embarcaron el M. R. P. 
Fray Ftancisco Vázquez. Vicario 
y seis 
meses en el cautiverio, separado de 
cuanto ha constituido "la propia v i -
da, con esperanzas inciertas de re-
cobrar la l iber tad; , diez y seis me-
ses de medi tac ión, después de haber 
afrontad'o la muerte en los campos 
I" roV rian^'a^yj • ' - - - . a i l uuiduu i a UÍUCIIC cu IUO «.a. 
Provincial de los Dominicos en Cu- de batalla; el espír i tu en esas 
. . . _ i Tt̂ ir.̂  ^o l Pnnvpiftn ñp. S a n * #—« I Í ;— „ „ J„ ba y el Prior del Convento de San Juan de Le t r án de los Dominicos del 
Vedado. Fray Mariano Herrero 
cir-
cunstancias se fortifica y adquiere 
un temple inusitado. 
— ¿ E s cierto que le hacían traba iciaao. r i a j I,IBHC*».W I — 6 r j B t iei LO que i« intuían i r a o a -
También par t ió para España el | jar en menesteres manuales, como 
gran artista Padre Basilio Granda,jp0r ejemplo el acarreo de piedra? 
constructor del altar mayor de l a | c i e r l í s imo , contestó Navarro. A d ^ . 
ig ie í ia de la Residencia de -la Com-, m á s los moros creían que por tener 
pañía de Je sús de Reina. I en su p0der un General, éste podía 
Unidos por los lazos de fraterni- ; ^c t a r órdenes en beneficio de élloa 
dad cristiana los Escolapios de l a | a ias autorIdade3 de su par t ía y co-
del Vedado, a la representación de ( m á s vivamente me Interesa es todo 
alumnos de las Escuelas Pías y Aso- lo que se refiere a los soldados, que 
elaciones Católicas, que dirigen las cTieron pruebas de un .arrojo indo-
expresadas Comunidades, dispensa-; mable en los días de Monte \ r r u i t 
ron car iñosa despedida a los d i s t in - ino fué todo ello depresión ni des-
giMdoB religiosos, a quienes desea-
m o r un feliz viaje. \ pRSa a la pág CUATRO 
Hay millones, hay conventos, 
hay Condesas de Merl ín, 
uianifreataciones, vivas,. . . 
¿qué m á s se puede pedí . ? 
Ln invierno y en verano 
vivimos en un país 
sin frío n i calor; vamos, 
completamente feliz. 
¿Que baja el azúcar? Bueno, 
ya sub i rá . ¿Que por f in 
sube? Los almacenistas 
encuanto llega a subir 
lo venden mucho más alto 
a los detallistas, y 
estos lo detallan algo 
más subido. . . y a vivil 
¡Nó hay guarismo! Cada uno 
sólo mira p a n sí, 
y el público que se chinche, 
pague y calle. Con decir 
suben y snbo, al avío, 
todo es t á hecho. Hay aqu í 
ta.u sabios legisladores, 
cerebros de tan sutil 
naturaleza, que t iran 
de espaldas. Saben zurcir 
tan lindas combinaciones, / 
unos que nó, otras que sí, 
y todos en dulce alianza, 
que da gusto. ¿Con decir 
que Enoch, desde su embajada, 
se l lama andana? ¡Alto ahí! 
Hay millones, h i y conventos, 
hay Condesas de Merlín, 
manifestaciones, v i v a s . . . 
¿qué m á s se puede pedir? 
C. 
zo saltar la chispa on los pañoles de 
proa, sin embargo, al día siguiente 
de la explosión ya acusa a los espa-
ñoles, diciendo que es una cochina 
t ra ic ión de parte de ellos, la explo-
sión del Maine; e impaciente porque 
el Presidente Me Kinley y el Secre-
tario Mr. Long, no le hac ían caso, 
tres días después , el 19 de Febrero, 
ya que no podía escribir al Presiden-
te porque la disciplina se lo impe-
día, habiendo vuelto de una corta 
vacación el Secretario de Marina, le 
dice insistentemente que hable con 
el Presidente y que le diga que no 
so consienta que los españoles , es 
decir, aquellos a quienes se acusa-
ba por Roosevelt de haber hecho 
una t ra ic ión, o sea, de haber pues-
to una mina o torpedo, para que ex-
plotase el Maine, debían ser excluí-
dos, y no permi t í r se les siquiera ex-
plorar el buque, y menos, dar su 
opinión. 
Ya veremos después que la opinión 
de Roosevelt fué la que prevaleció, 
y que no se consin t ió j a m á s que los 
españoles formasen parte de una Co-
misión para el examen del Maine. 
Antes de pasar adelante hemos de 
decir que usa la palabra, españoles , 
e r róneamen te , el Subsecretario de 
Marina, porque los españoles no eran 
¡los que estaban en el Gobierno en 
j Cuba, sino era el Gobierno au tóno-
| mo. De modo que si llena de erro-
res e imputaciones falsas está la car-
ta de Roosevelt al Secretario Long, 
no menos equivocada está en cuanto 
a la const i tución del Gobierno de 
Cuba, el pensar que los españoles 
eran los que al l í mandaban, lo cual 
quiere decir que Roosevelt n i siquie-
ra sabía como estaba constituido 
el Gobierno au tonómico cubano. 
Y que Roosevelt quer ía el pretex-
to de la explosión del Maine a t r ibui-
da a los españolee, para llegar a tk 
guerra.con és tos , se demuestra por 
el siguiente pá r r a fo de esa misma 
carta de 19 de Febrero que puede 
verse t ambién en la citada página 
523 del Scribner Magazine citado. 
Dice Roosevelt: "Hay además otro 
asunto de que hab lé a usted ayer y 
que me atrevo a recordarle hoy, a 
saber, respecto de mayor n ú m e r o de 
buques de guerra. E l Presidente de 
la Cámara , Reed, y el Senador Hale, 
han manifestado que debemos ce-
sar en la construcción de m á s aco-
razados, en vista de lo que ha suce-
dido con el Maine. (Fí jense los lec-
tores que tanto Reed como Hale, no 
se podían referir a una explosión 
que destruyese a los buques que se 
iban a fabricar, sino a una mala 
construcción de esos mismos buefues 
como la del Maine, que fué motivo 
de la explos ión) . 
Y cont inúa Roosevelt: "No pue-
do creer qué^ esa manifestación de 
ambos señores sea verdad, porque 
tal actitud s i fuese apdyada por él 
pueblo de los Estados Unidos, que-
r r í a decir que hemos llegado hasta 
los l ímites de la bajeza y de la co-
bard ía nacional." 
No ta rán los lectores que Roose-
velt, habiendo perdido el sentido de 
la realidad, ya Insulta hasta al Pre-
sidente de la Cámara y .al Senador 
*Hale, suponiendo que aconsejan una 
cosa cobrado y baja: "Pero, sigue 
diciendo Roosevelt, todavía en esa 
misma carta, "yo quisiera señor Se-
cretario Long, que usted viese bien 
claro el camino, sin esperar ni un 
sólo día, y que mandase una comu-
j nicación especial diciendo que en 
vista del desastre del Maine y qui-
zás en vista también de las posibles 
necesidades del país (se refer ía ya 
Roosevelt a la posibilidad de una 
Pasa a la pág. QUINTA 
No había oído tocar a Segovia; pe-, 
ro lo conocía ya. En lo más apretado 
de la Calle del Obispo, había visto, 
la otra tarde, un mozo imponente, "to-
do de negro vestido": luctuoso des-
enfado de una chalina sobre la peche-
ra y de unas mechas brillantes bajo 
el fieltro. Me lo presentara Mariano 
Bruli, el poeta. En seguida de la pre-
sentación, le miré de soslayo las ma-
nos. (¿Por qué interesan siempre tan-
to las manos de los artistas?) Las áe 
Segovia son cortas, redondas, espesas. 
Viéndolas, no se piensa que sean ap-
tas para esa "disociación de volunta-
des" digitales en que el mc.estro hace 
estribar la árdua técnica de la gui-
tarra. Parece, al contrario, que no tu-
vieran ductilidad ni mecanismo, que 
sólo pudieran moverse en gestos in-
tegrados, de una volición única, como 
zarpazos. 
Y es que, mirándolo bien, todo en 
este roble de artista, todo él, da esa 
impresión de arbitrario imperio. Por 
lo sano y lo robusto, dijérase un celta, 
y no el andaluz que es, de junto al 
Betis. Oyéndole hablar, se desespera 
uno de sorprender languideces en su 
gesto, sentimentalismo en sus pala-
bras. La frente se le cuaja de volun-
tad intelectual. Sus pareceres brotan 
generosamente, diáfanos y rotundos 
—fundamentales convicciones— sin 
misticismo ambiguo, sin "yo sé qués", 
sin admitr lo indefinible. ¿Suficiencia, 
diréis? No. Ved más bien otro repre-
sentante de la España nueva, la de los 
universales Ortega y Gasset y Eugenio 
cTOrs, que es toda voluntad de com-
prensión. 
Y si hablo de esa característica y 
de esos hombres, es porque, antes de 
oir tocar a Segovia, le oímos discurrir 
mucho sobre muchas cosas. El ambien-
te se prestaba al fino coloquio. El pa-
lacete de los Desvernine, en Buena-
vista, es lógico, equilibrado y bello co-
mo un teorema de Euclides. Dentro, 
hay una suerte de serré clara y gra-
ta, gente preocupada de la sensibili-
dad y del espíritu, unos perros hospi-
talarios, cariciosos... Afuera, la tar-
de ?e iba poniendo ambigua. 
Desde la butaca de mimbre, que 
crugía al peso de su humanidad, el 
gran guitarrista nos decía de esta mú [ 
sica española que ahora se integra y 
pasa las fronteras y conquista los es-
píritus, igual que el pensamiento de 
España nueva. Manuel Falla—uno ds 
los más finos sensitivos de la época, 
—Oscar Esplá, Joaquín Turina; y 
luego, aquel malogro de Granados, 
aquella otra promesa incumplida de 
Uzandizaga, que se fué a un Sur muy 
lejano, como sus golondrinas, y no 
ha vuelto aún. . . y Pablo Casáis! 
Pueblo riquísimo en música, Espa-
ña! Pero su contribución permanecía 
escondida, o dispersa: estaba en el 
legado oscuro de los añejos vihuelis-
tas del siglo VI y el XVII, y en las 
composiciones sacras de la liturgia, 
que guardaban mil sacristías locales, 
y en el precario archivo de la tradi-
ción popular, que glosaron con devoto 
respecto Albéniz y Falla. Oyendo de 
esta dispersión, pensaba yo que la mú-
sica espáñola era como la filosofía de 
la tierra, algo universal en el ambien-
te y rehacio a los teutónicos sistemas. 
(La Pardo Bazán no había ya dicho 
eso del pensamiento filosófico en Es-
paña?) Pero ahora hay los Ortega y 
los Falla. 
Le pregunté a Segovia si sería ver-
dad que los españoles no tenían la ap-
titud operática. Me contestó que no, 
"gracias a Dios". Y cuando quise pre-
cisar su hostilidad hacia la ópera, me 
dijo que era la de todos los músicos 
nuevos en España; que mi parangón 
de la ópera en música con la orato-
ria en literatura era justo; y que, en 
no recuerdo cual página intensa de 
Schubert, había más música que en 
cuarenta óperas... 
En esto, había caído la tarde. Por 
el cristaleje de la serré, se veían gui-
ñar las lucecitas de la ciudad, más 
allá del campo yermo. La terraza, fue-
ra, era una sugestión gris. 
Segovia iba a tocar. Nos adentra-
mos en la casa armónica, cuyas pare-
des decían de la sensibilidad cultiva* 
da para otras cosas. Algún óleo. Li-
bros. Sobre una mesa, "Platero y yo". 
Rematando cierto anaquel, un busto 
en yeso de don Benito Pérez Galdós, 
que yo pensé Estrada Palma austero. 
Del interior, nos vino el maestro a 
poco, con su guitarra. Traíla bajo el 
brazo, con un gran ge3to de protec-
ción, casi de mimo. 
Hablándonos de la acústica del Na-
cional, una frase suya me había con-
movido momento antes por el tierno 
fervor que revelaba hacia su instru-
mento : 
—"Cuando toco en condiciones des-
ventajosas, yo siento que el sonido no 
cunde como debiera. La guitarra se 
me. queda como desamparada, como 
si hubiera entregado de golpe su alma 
musical." Esta atribución de animismo 
("la guitarra se me queda como des-
amparada") ¿no anunciaba ya la ap* 
titud para infudir al instrumento un 
alma? 
Y así es. Andrés Segovia, no sólo 
ha ennoblecido la guitarra rescatándo-
la d̂  la música natural para que sir-
viera a la música artística, sino que, 
ya en ésta, U ha descubierto una po-
tencialidad maravillosa. En sus manos, 
la guitarra cobra amplitudes de órga-
no, fluidesces ccfno de piano, percu-
siones hondas de violoncello, sutileza 
de violín. La guitarra se trueca en or-
questa. El artista se vence sobre ella;' 
arruga el entrecejo voluntariosamen-
te; sus gruesos labios parece que re-
zan; la mano derecha, dominante, di* 
jérase que no se mueve. ¿Qué magia 
desesperantemente invisible urden los 
extremos doblados de sus dedos? La 
mano izquierda labora, ostensible, a 
lo largo de la espiga; pero el arta 
esencial está en la otra, en esa mano 
gruesa que parece una garra clavada 
e inmóvil. 
Y la música es como un& hemorra-
gia que saliera de esa herida. Y oyén-
dola—aunque sea el tema un pleni-
lunio de Chopín, o una sonatina de 
Moreno Torrobte,—el desangre musical 
os abruma primero, como si fuera un 
raudal demasiado e inexorable; os 
da luego aquella ansia de protesta an-
te la excesiva belleza que le producía 
a Soiza Reilly el verbo de Jaurés; y 
cuando ya, en una crisis de la sensi-
bilidad, estáis para gritan: ¡Basta! 
¡basta!, hay dentro de vosotros un 
desplome, una rendición al halago vic-
torioso, un éxtasis de acabamiento, 
una serena resaca interior, como si a 
vosotros también se os fuera la en-
traña por aquella herida de la mano 
inmóvil. . . 
¿Qué exagero, dke usted, señora? 
Pues entonces no ha oído usted tocar 
a Andrés Segovia! 
Jorge Mañach. 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
(Por TAN CREDO PINOCHET.) 
M O N S I E U R P t t L E T I E R ES PRESENTADO A I , P U B L I C O 
N O R T E A M E R I C A N O . - C A R I C A T U R A D E P O R V E N I R . 
Monsieur Pelletler! ¡Monsieur Pe-
Uetier! > 
Gastón Pelletier miró "a su alre-
dedor, en su salón del hotel, y no 
vió a nadie. 
—Monsieur Pelletier, yo soy Miss 
D-wight del "New -York Evening 
Star" ¿Puedo hacerle una entrevista 
en nombre del diario? 
Pero Monsieur Pelletier no podía 
ver a nadie en su salón, aun cuando 
la voz la sentía como si la persona 
que hablaba estuviera sentada en la 
silla próxima a la d& é l . 
Monsieur Pelletier no pensó en 
contestar sin ver a la persona que 
hablaba. 
Luego el francés oyó es*a conver-
sación, evidentemente entre la re-
pórter y un empleado del hotel. 
—Sí; está en su departamento; pe-
ro sin duda no desea ser entrevista-
do. ¿Quiere preguntarle a qué hora 
sería conveniente para él que lo lla-
mara otra vez? 
Monsieur Pelletier dijo en voz al-
ta: 
—Mon dleu! no tengo inconvenien-
te en ser entrevistado. 
—Ahí está, di¿# el empleado y se 
retiró de la conversación. 
•m—Buenos días, Monsieur Pelle-
tier; soy Miss Dwight, del "New 
York Évening Star", ¿Puedo hacerle 
una entrevista en nomftre de] diarlo? 
—¿Dónde está Vd? preguntó Mon-
sieur Pelletier. 
— ¡Oh! E n mi oficina. Si Ud. quie-
ro acercarse al cristal del teléfono 
i nos podemos ver y conversar mág 
' convenientemente. 
Esto era nuevo para Monsieur 
Pelletier. E l servicio telefónico no 
había avanzado tanto en Francia. Se 
sentó en un sillón al frente de un 
I gran cristal y vló a Miss Dwight sen-
¡ tada ante su escritorio, con su silla 
hacia un lado, como si estuviera con-
versando con una persona, en su ofi-
cina, sentada al lado de ella. 
SI Monsieur Pelletier hubiera sa-
j bido que iba a aparecer en presen-
, cia de una dama, habría prestado 
^ más atención a BU apariencia perso-
nal. 
Y a no era joven el filósofo; pero 
creía de mucha importancia producir 
la mejor impresión ante las muje-
res. 
Sin embargo, se conformó algo con 
el hecho de que Miss Dwight fuera 
una negra, gorda, avanzada de edad, 
que hablaba con voz masculina que 
Iba directamente al grano. 
—¿Que le parece Nueva York, 
Mcnsieur Pelletler? 
—Todavía no he visto a Nueva 
York, Miss Dwight. Vine directa-
mente del techo del hotel a mi de-
partamento. NI siquiera he abierto 
mis maletas. 
—¿Cuanto tiempo va a permane-
cer con nosotros. 
—No lo sé todavía. MI permiso se 
extiende por dos meses. 
— ¿ E n qué frases de nuestra vida 
(Pa5;a a la página 4) 
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B A T U R R I L L O 
Tna maestros de Bauta, perjudica- L. Orella, Eusebia G. Garrido, Ga-
" -" -^ briela Eequivel. <io8 por la Ley de Normalea con.o 
todos los viejos maestros de cert if i-
cado, han dirigido a sus companeros 
la Circular que copio: 
Bauta. marzo 15 de 192o. 
Estimado c o m p a ñ e r o : 
L a Segunda Disposición Transito-
ria de la Ley de 1G de marzo de 
1415 denominada L E Y DE ADJ\ j \ -
TAS modificó el a r t ículo 35 de la 
vigente Ley Escolar en tal forma 
que privando de sus derechos a los 
maestros de Certificado, solo con-
cede a los que cumplieron diez anos 
de servicios sin notas desfavorables, 
«i» el momento de promulgarse Ja 
Jus t í s ima queja la de los maestros 
no normalistas. Ya veinte veces he 
condenado desde estas columnas el 
error que es ese de perder un maes-
tro ratificado, definitivo, en condi-
ción de tal y quince pesos de sueldo 
cada mes, porque cambie de domi-
cilio, porque no pueda v iv i r con 3a-
lud o no convenga a su familia vi-
vir en una población y se traslade 
a otra. 
Tan maestr oes, tan capacitado es-
tá., "tan en posesión de un derecho 
legít imo adquirido con su inteligen-
cia, vocación y moralidad, un mass-
A l r e d e d o r d e l D o l o r 
D e F r e n t e a l a V i d a 
X X I I . 
seeunda de las citadas leyes, el de tro en un distri to como en otro. La 
peder ser ascendidos DENTRO del enseñanza oficial no es por mum-
Distri to Escolar donde estuvieren j eipios sino de toda }a nación. E l ma-
ejerciendo. gisterio no es por distritos sino na-
Como derivado fatal de amboa cional. Se examinaron los maestros 
* ^ « inl n L fuimos fundado- bajo un mismo plan y para ejercer preceptos, los que fuimos runaaao d.ncro de Cuba 
^ n s a ^ a m o r i o año^ruven'ilelt: .v no de los municinios o Distritos se 
me^orfs ^nergl^ v los m á s puros pagan. Luego es injusticia y es has-
S tusilsmos noT vemos postergados U iniquidad, restarles qu nce pesos 
ru rda ' l ^s tamente en el ejercicio y ^ ^ c c ^ c ^ ^ i ^ a 
de una profesión que adoptamos, v i 
brando el alma al conjuro de los 
ideales patrios y manteniendo en lo 
más recóndi to de e!la, sin debilitar-
so en n ingún tiempo, la llama sagra-
da de la fe y la cál ida esperanza de 
ur porvenir lisonjero. 
Más todo ello vino abajo, compa-
ñero. Hoy el maestro de Certificado 
gime bajo la presión de su presen-
te sombrío y de una visión desolado-
ra del futuro. Aquellos que cum-
plieron diez años de servicios días ' c 
una maestra que ha demostrado su 
ficiencia y honradez porque cambia 
de domicilio y pasa a ejercer a al-
guna distancia de su anterior re-
sidencia. 
Y es otra iniquidad, más que in-
justicia, esa . de que el maestro de 
certificado que en ta l fecha tenia 
diez años de servicios pueda hacer 
valer su an t igüedad y defenderse de 
las normalistas, y la que entonces 
tenía nueve, ocho, cinco, cualquier 
cantidad de años de ejercicio, aun-
ucho y sepa mucho y 
dos legalmente de toda aspiración, derechos que la otra, nunca pueda 
y condenados a efectuar su difícil competir con la normalista que fue 
labor, hundido el espír i tu en la ago-1 tal vez su alumna de primeras Je-
nía sin tregua provocada por la ' tras. , • ' v . , 
muerte de sus ilusiones. Aliento el proposito de los maes-
tros de Bauta v ruego a los legisla-
Hay mas compareno: el propio ar- n icia a quienea 
tfeulo 35 de la Ley Escolar, en »U coifiagado los mejores años de 
pnmera parte, establece la r»t l f i - a ímproba labor de la es-' 
cación definit iva del cargo de maes- • 
tro si dentro de un palazo de dos 
años , a contar de la fecha del nom-
bramiento, el Inspector del Distr i to 
considera a l interesado con capa-
cidad para el ejereftio del magiste-
r io . Y es el caso que si por una cir-
cunstancia cualquiera el maestro ra-
tificado tiene que abandonar el Dis-
t r i t o y obtiene plaza en otro, pierde 
el concepto de ra t i f icación y experi-
menta una considerable rebaja en su 
sueldo. 
Tiempo hace que se vienen reali-
zando esfuerzos en pro de una justa 
rectificación de esos errores que de-
cuela primaria. 
Hoy debíamos comenzar^ citando 
\ arios casos práct icos del Histeris-
mo, para cerrar el d ip í tu lo dü esta 
gran Neurosis, o Psicosis; pero, nos 
acordamos, de que habíamod prome-
tido copiar algunos pár ra fos Q'e una 
conferencia nuestra, sobre "Psico-
logía Mental de la Mujer"t u f i n , 
de poner de manifiesto, cuanto nos 
ha interesado siempre, el problema 
femenino, dentro del círculo social 
en que la mujer d'ebe moverse, 
|5»lirgir, manifestarse en el orden 
mental; en el ó'e los principios^ del 
hogar y de la maternidad; en el de 
las ideas fecundas y generosas, l i -
bres de "gri t icos" y de " t o n t e r í a s " ; 
la mujer fuerte y poderosa, reina y 
señora , mad're a m a n t í s i m a de sus 
hijos, defensora conscie'nte> de sus 
derechos igualitarios, en el concier-
to de los problemas humanos. 
Las mujeres "equilibradas" i-ue 
den y deben uspirar a recabar toy 
da clase de reformas sociales, y de-
ben ser guías y luz que señale a 
la comunidad, los beneficios de una 
higiene social y moral, que "a l iv ie" 
a la ra j i i , y que procure el "equi l i -
br io" de esos hogares, que son ver-
daderos Manicomios. 
Si desgraciadamente los pueblos 
regidos hoy por los hombres, dan 
ejemplos de una serie de desequili-
brios socialea y polí t icos, produc-
tos de vicios de origen, Ü'Q degene-
raciones y de conscupiscencias; te-
nemos derecho a pensar en el 'caos' 
B¡ (.i esos "señores", , se unieran en 
la labor de la "igualdad", las "to-
cadas" por el "Mal de Charcot". 
Por eso dTecimos, que hemos sido 
y somos defensores del problema fe-
menino en el orden del más com-
pleto "equil ibrio mental ." 
Y vá nuestra opinión acerca del 
problema, como lo expusimos en el 
"Tudor" de New Orleans, en defen-
a i de la mujer d'e nuestra raza. 
Decíamos as í : "Sras. y Señores . 
E l problema de la mujer, ha sido 
tratado en todas las épocas, por F i -
lósofos, Sociólogos y Psicólogos, que 
han pretendido arrancar d'el miste-
rio —siempre intcreyinte, por que 
es misterio— el porvenir ele la. mu-
jer en las sociedades modernas, y 
al estudiarlas, "grave", "profun-
damente", perdieron el tiempo es-
cribiendo voilúmenes "serios'' y 
"amenaziidores". que sin duda han 
hecho sonre í r burlonamente. a las ¡ 
que al posar, sus divinos ojos, en 
esas páginas interminables, no en-1 
contraron nad'a, absolutamente na- : 
da, porque todus esas escuelas y teo-¡ 
rfa's, naufragaron entre el huracán ' , 
inmenso de la vida, en la rá faga 
de las grandes pasiones, en el in -
sondable abismo de las ulmus. 
Estudiar a -la mujer y sus proble-
mas "c ien t í f i camente" , es absurdo; 
sólo humanamente, es posible tratar 
de invadir el ancho campo de las 
que representmi en la humanidad, 
el Arte, la Belleza, la Poesía , la 
Ternura, la Infancia, el Misterio, 
el Dolor y la f u e r t e ; las que sim-
bolizan la Vida, bien merecen que 
los "sabios" no se inquieten en inú-
tiles tareas. 
Ui mujer, es alma de ni^a, cree 
siempre, espera siempre, y en su in-
f ini ta ternura, sueña con todas las 
pasiones grandes, fuertes y miseri-
toroiosas, su corazón, posée rauda-
les de generosidad, que reparte en 
todas kis épocas de su vida^ con 
extraordinaria benevolencia, por-
que nació pietórica de mercedes, 
que en ol andar de la humana exis 
tencia, son como cantos gloriosos de 
esperanza y de vida. 
Y por qué son re in is de la Vida 
y de la Muerte, la vemos sentir, la 
inf ini ta poesía do los crepúsculos y 
luchar ante las grandes pasiones, 
con toda la aristocracia espirituii l 
d'a las eternas flores de primavera, 
on la primavera y otoño dé la vida. 
Los que pretenden "bucear" el 
alma femenina de manera "científ i-
ca", f racasarán siempre, como los 
que' proclaman su inferioridad men 
tal, sin detenerse a pensar, que en 
los cerebros de las mujeres, radican 
vigorosas células, capaces dé desa-
rrol lar los más intelectuales y nobles 
problemas, por difíciles que parez-
can. 
Los autores que escribieron so-
bre el valor mental y moral de la 
mujer, los que le negarou "todo", 
tueron hombres cansados, á rbo les 
marchitos, que azotó el hu racán de 
la vida, corazones que sintieron el 
frío de 'un invierno pe rpe tuo . . . 
¡Acaso éllos fueron los culpablesl 
No comprendieron a tiempo, que 
la mújer es fuerza, bqjleza, juven-
tud, salud', alegría^ potencia c iv i l i -
zadora, adaptación* de una vida a 
otra vida, sacrificios, dolores y es-
peranzas, gritos de t r iunfo o de <re-
rrotas — q u é importa! y rompiendo 
con toda la inf ini ta poesía del al-
ma femenina, mostraron su orgullo, 
su vanidad y sus ogoismos, tratando 
de d'estrozar los más tiernos afec-
tos de l)i mujer. 
¡Y todos sabemos la necesidad de 
los tiernos afectos, en todas las 
épocas ú'e nuestras vidas! Los hom-
bres, que llegaron a la muerte, sin 
sentirlos ni inspirarlo'?, son fraca-
sados mental y moralniente. 
El t r iunfo de toda pasión noble, 
de todo amor generoso y hourado, 
es de los fuertes física y moralnien-
te; de los que saben aquilatar el 
perfume de las almas y el simbolis-
mo u'e la belleai, de los que tie-
nen en sus labios, una frase para 
cada dolor y un consejo sano para 
cada uesi lus ión; de los que no con-
ciben la gloria de la vida, sin una 
mirada llena de ternura, de los que 
sueñan con hogares tranquilos, amo 
res eternos cunas en que reposan 
esis rosas ¿el amor, que se l laman 
niños. 
Los que desconocen la psicología 
moral de la mujer, son los que pro-
claman su inferioridad; y es, que 
se hace necesario, saber elegirlas, 
cautivarlas, ornarlas. ¡El secreto del 
triunfo es tá ah í ! 
Los car iños , no se imponen: se 
quiero o no se quiere; y se hace ne-
cesario^ desconfiar de aquellos que 
no creen, que se burlan, que lle-
van, la groser ía , el escándalo y la 
crudeza, a lu conquista de lo que 
creen amar. 
Claro, que en la vida, nos encon-
tramos con esas historias tristes de 
las almas enfermas, llenas de do-
lor y de cansancio que pone en los 
corazones^ interrogaciones a la es-
peranza, 'dulzura evangél ica a los 
rostros, en que las huellas del sufri 
miento, dejó caminos hondos . . . 
La copla andaluza, que habla de 
quereres, de penas, de Citigas, co-
pla gitana que cantó en la reja se-
villana el hombre abandonado, lo di 
ce. 
"Compañe ra , compañera , compañe-
( r l t a del alma. 
Que poco aguante has t en ido l . . . 
Canales, canalitos tengo en la cara 
Del tiempo que te he que r ío" . 
*Y lo dijo t ambién , aqué l gran 
poeta español , gloria de nuestm ra-
za, defensor de la mujer, D. Ramón 
de Canipoamor. 
"Todo en amor es triste. 
Más triste y todo, es lo mejor que 
f existe". 
Poro hombre de mundo, artista 
generoso y noble, aconsejó a la mu-
jer diciéndole: 
"Emplea tu ternura 
Más bien en la bondal que en la 
(hermosura. 
Sírvate de gobierno 
Que es un necio galán, buena figura. 
Un emplasto vulgar para uso cx-
(externo". 
Esta dolora de nuestro poeta 
Campoamor es de una suprema en-
señanza, para aquellas mujeres qué 
se fían del "gó t i co" gallardo y bue-
na figura, que le saMó al camino 
un día, y la r equebró de amores; 
amores* fáciles, conquistas pasage-
ras. que dejan en los esp í r i tus , un 
gran escepticismo y dolores que aun 
muy ocultos, se adivinan en una son 
risa, en una frase. . . 
Las mujeres, no deben nunca ol-
vidar, que én las luchas con el hom-
bre debe t r iunfar siempre, la recti-
tud*, la honradez, la heroicidad y el 
Hiirrlflcio, y como esas luchas, tie-
nen generalmente una gran desigual-
dad; se Impone, por parte de la mu-
jer inteligente y digna, la necesidad 
de no cear en la "prosa de la reali-
dad'^ porque una vez " c a í d a " en 
el inmenso mar de las pasiones, es 
difícil ganar la playa. 
E l t r iunfo de la mujer, estriba 
en saber esperar, en saber escojer, 
en saber dignificarse; en nó corrér] 
en un romanticismo enfermizo, t r á s 
el Pr ínc ipe azul del Ideal. 
No olvidemos, que para el cora-
zón no hay dos primaveras; que 
muy pronto llega el invierno y en-
tonces, sentimos, los recuerdos del 
pasado; las agonías de todas las es-
peranzas, el desencanto de la soli-
taria existencia, sin un car iño que 
nos consuele, sin unos hijos que nos 
acaricien, sin una mano amiga, que 
estreche la nuestra en el dolor. 
Por eso, debéis defender siempre 
el amor honrado, como el único su-
premo, grande, poderoso; él es el 
verdadero, por que se alimenta de 
las almas, embriagando con su aro-
ma, haciéndonos olvidar Jas peque-
ñeces humanas, el cansancio de la 
jornada^ las tristezas del v i v i r . . . 
La mujer, representa la Mater-
nidad, y la maternidad, es vida y 
fortaleza; por eso el amor, debe 
ser puro, honrado; manifes tación 
tranca de todas las virtudes. . . 
La t rans formac ión sentimental 
del amor en estos úl t imos tiempos, 
ha sufrido el peso de las distintas 
sociedades, obl igándolo a variar de 
íormli , civilizando cada vez m á s al 
hombre, para hacerse sentir, y per-
maneciendo invariable en su esen-
cia. 
A v i r tud de esas transformacio-
nes de la vida moderna y recono-
ciendo que el amor es lazo social, 
conjunto de aptitudes, adap tac ión 
de una vida a otra vida; necesario 
se hace, que se ofrezca a la mujer 
—franca y generosamente— dere-
chos igualitarios, a f in de que el 
porvenir les brinde, campos fecun-
dos donde puedan desarrollar los 
problemas m á s complicados y prove 
chosos^ nó precisamente, en su fa-
vor, sino eu beneficio de la colec-
tividad, de las generaciones veni-
deras; de toda la raza, que parece 
agonizar, ante el indiferentismo y 
la abulLi de los 'eternos dnconfor-
mes. . . . 
La mujer de nuestra época, de 
nuestra .raza y de nuestro idioma, 
ha ido desarrollando sus inclinacio-
nes, a la conquista de los derechos 
y de los deberes sociales y polí t i-
cos, ha Ido formalizando y refor-
mando inclinaciones, modificando 
temperamentos, triunfando en las 
duchas de la infeligencia y del ta-
lento, escudos de una ejecutoria 
gloriosa, demost rac ión de sentimien-
tos de nobles deseos, de anheilos jus-
t ísimos que deben atenderse, a f i n , 
de que el porvenir de las generacio-
nes, sea obra de una perfecta cor-
diialidad. de una solid'aridad de sen 
timientos mutuos, entre el honibre 
y la mujer; que si el amor los une 
Habana, . 
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Máquinas de Sumar t'a*u • ! 
Escribir, Alquileres. Veaus 
:os 
Gran taller de reparación,, .i 
los los trabajos son garan'aj 
Le presto una máquina m.»n'rrj 
paro la de usted. 
mi io. i 
estén también unidos, en \i~Z 
I fica labor social en todos los 
' blos". 
I No nos extendemos más • 
i [crónica, en la próximi, 
I n a r á n los párrafos, de aquel!a« 
j fercncia< que nos ofreció "uan 
j che", de espiritualidad, de M 
de perfumes. . . 
A. COVAS GUERIüil 
Una pobre .señora a quien deben 
las pensiones de siete meses atrasa-
dos y casi tres de este año , como he-
redera de un veterano, me pregunta 
si no podrían encontrarse otros me-
dios para el pago de esa atención 
sagrada que no fuera contribuyen-
do a ello los ayuntamientos. 
Estas Corporaciones, en efecto, 
siempre andan mal ; siempre pagan 
mal ; nunca e s t án al corriente ni en 
lo que les corresponde por sanea-
miento local, n i por pago de pensio-
nes de veteranos. Salvo excepciones primer y amenguan e! amor profesio- , , , , „„/4o„ „„ ,„ t L i iM ^ r ^ f ^ o , ^ - ' todo lo que recaudan ee lo gastan 
o lo f i l t ran. Y las pobres viudad y nal de los maestros de Certificado; tiempo hace que determinadas per-
sonas se mueven al rededor de cau-
sa tan interesante y han logrado lle-
var al seno de nuestras Cámaras 
•proyectos de leyes tendientes a ha-
cernos justicia. Y somos nosotros. 
huerfanitos no pueden confiar en las 
cuotas municipales. 
Traduce t ambién mi comunican-
te la angustia de una su amiga, po-
bre s e ñ o r a — m e dice—que no tiene 
otros medios de vida que el produc-ios maestros postergados, los que t0 de una colec tur ía con que atien 
por deldla o indolencia venimos asís- de esca8amente a sus necesidades, 
tiendo al espectáculo de esa lucha j Alarmada la infcljz por el anun. 
por nuestros intereses, sin sen t i r -1„ „ . • . „ - „ , 
_ J J TT «. - . i I cío de que se s u p r i m i r á n las colee-
nos avergonzados de la humil lación tu r í deatinado el tres por ciento 
en que vivimos, sin experimentar en k la venta de bineteg ¿ de 
e l corazón la apremiante necesidad ,„„ + _iA ° , . . , . - . ia5 gratificaciones, me pide propa-
de marchar hacia adelante ni poner' ^ „„t„r. 
' ganda v argumentos conmovedores la voluntad al servicio de nuestro derecho. 
Tenemos un propósi to , estimable 
en favor de su hogar y de algunosJ 
otros que viven de lo mismo. 
Ineficaz sería mi actuación en pre 
compañero , y para hacerlo cristali- gencia de una ley a punto de ser 
zar pedimos a usted el valioso con- votada y sancionada. Pero ¿qué 
curso de sus prestigios profeslona-j qUiere esta señora que le diga? Si 
les. Queremos organizar una mam- ¡ las colecturías se hubieran otorga-
festación públ ica en la capital de la d0 a herederas de veteranos, a v iu-
nación que sea capaz, por la cali-¡ ¿as honestas y en miseria, a familias 
dad y cantidad de sus componentes, 
por el orden y seriedad que en la 
misma se evidencien y por los fines 
equitativos y loableá a defender, de 
mover la opinión pública y derivar 
una corriente de s impat ía hacia 
nuestra causa. 
Con esta prueba de solidaridad del 
magisterio reviviremos los proyectos 
de leyes presentados y hallaremos 
Bcluclón. Sea usted el que levante 
el espír i tu público en ese Distr i to. 
Sea usted el alma ah í de ese mo-
vimiento que h á de conducirnos al 
éxi to. 
Irmenia Balado, América Ana 
Aramburu , Carmela Llopiz, Améri-
ca Mederos. Francisca Armenteros, 
Quillermo Gaicano, Manuela Pras-
chier i , Concepción Márquez, Eduvi-
gis Alvarez, Carlos V. Rosas, María 
dignas, verdaderamente necesitadas, 
nadie se a t r eve r í a a protestar de 
ello; todos h a b r í a m o s visto en la 
Loter ía un medio de remediar mi -
serias de gente digna y sufrida. 
Pero como las más de ellas han 
servido para ricos, personajes, legis-
ladores y .caciques polít icos, y po-
cas se han reservado a los buenos; 
como ahora mismo todos lo sdías 
se denuncian falsedades, colectores 
apócrifos y acaparamiento de bille 
tes como antes, carecemos de fuer-
za moral para protestar de la me-
dida intentada 
Sufr i rán unos cuantos desventu-
rados; paga rán justos por pecado 
res; así es en la vida frecuente 
mente. 
j . x. AnwmxiRu. 
U N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
TA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
S i e m p r e f u é y s i g u e s i e n d o l a m e j o r d e t o d a s 
De v c n t i en toáas las Droguerías y Farmacias 
> 7108 ind 3 m i 
K N O X m i G O M P f l N Y • N E W Y O R K 
. R C O L L I A y F U E N T E 
^ \ OBISPO » a . 
C204t 1 Ut-17 2 i l - l l . 
PREPARADA 
con l a s ESENCIAS A p a d e C o l o n i a 
n d d D r * J O H N S O N r : m \ m : ^ y ± 
ESQUISITA PARA El. BAÑO Y EL PARüELO. 
Be renta: DRCGUERIA JOHNSON, Obispa 36, m t \ K i Agclar. 
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E \ Reparto Miramar está situado a c o n t i n u a c i ó n del Vedado, del que solo lo separa el puente de 
Báscula al final de la calle Calzada. 
Kstc Reparto es #el más bello mejor construido y más alumbrado de Ci iba;por eso nuestras familias 
pasean a diario por el. 
L a mayor garantía es: que los financieros más inteligentes de Cuba tienen invertido erandes capitales 
en el. 
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r r g i t e r a s 
. / j - - J — DE A Y E R . 
L E C l ' O X A Y QUIKOS 
, | jornia . 
^ ^ l 0 teatral a 
¿ f d e , tenor mejicano Salva-
tirÓS -* ora de Lecuona, pU-fconcierto e ^ ^ . ^ concu. 
r ^ u v valiosas para triun-
1^ Madrid. 
l í ^ ' ^ r d e l . 
facultades aei 
j l ^ e n concertista calufoso, 
K ' ^ ^ e en .a s a ^ de 
F - la función nocturna sir-
f f l elocuente teetimomo de 
L L simpólas que ha sabido 
k Z t r e nuestro público el 
de ia Compañía de. Lupe. 
¥ entrada máxima. 
La la salí-
P vez rebosante materialmea-
Unectadorefi las alta^ galerías. 
L el beneficiado compartió los 
|L dei éxito su • acompaña-nte, 
Llrrista José Muñoz, siempre 
Iplaudido. 
{ testigo de las ovaciones tan 
L . qUe recibieron anoche los 
Kores mejicanos, como los lla-
mó el tenor Marrano Meléndez, que 
tomó parte en la función, luciéndose 
como de costumbre. 
Se lució también una artista. 
Juilita Comin. 
Llenó tres números la bella v 
muy graciosa tiple que nos dió a 
conocer Esperanza Iris. 
Arozamena, director de la orques-
del teatro, hizo música al estilo 
de Hawai . 
Y ya, cerca de la una, finaJlzaba 
el espectáculo con el número cómico 
más aplaudido de la noche. 
Un divertido duetto. 
Espigul y Pastora Aram. 
Pastora, una de las tipiles que 
nos trajo Lupe, la señalé desle la 
noche del debut como una belleza. 
Belleza mejicana. 
En el teatro y fuera del teatro. 
P a r a l a s D o l o r e s 
El 23 es el día de las Dolores. 
¿Ya escogió los regalos para las de 
8u amistad o su familia? 
En El Encanto—que es la casa de 
los regalos—puede usted encontrar la 
mayor variedad para escoger. 
L O L I T 
VIERNES 23 
EL R E G A L O MENOS VULGAR 
y de mayor lucimiento, es un cua-
dro de mérito con su marco elegan-
te y modernista, como los hay en 
" L A S G A L E R I A S " 
( L a casa de arte) 
SAN R A F A E L 1 y / 
Cuadros, Molduras,1 Tapices y Ar-
tículos para artistas y aficionados 
Lo mismo el poderoso, que el obrero 
Para comprar café, van a "E l Bombero . 
" E L BOMBERO", Avenida de Italia, 120. Teléfono A-4076. 
VIVERES FINOS 
¡ L E i M í f E 
¿El jabón de las damas elegantes? E l CARMEN. 
T e d a r á p r o n t o e l 
l u l c e s í s i D u l c e 
l e l l e v a s d e " L A F L O R C U B A N A " 
cnida de I t a l i a y S a n J o s é . T e l é f o n o A - 4 2 8 4 
Argollas, Prendedores y Pendan ti ffs, de ónix y brillantes. Espléndi-
do surtido acabado de recibir, a precios reducidísimos. 
L 4 E S M E R A L D A 
San Rafael número 1. Teléfono A-33G3 
(entre Consulado e Industria) / 
una Exposición ambulante que ven-
drá a México para dar a conocer los 
productos de aquella nación. 
V I D A O B R E R A 
XOTAS »UEIiTAS 
prensa obrera sigue prestan-
gención al problema de lu orga-
fón de los obreros de Tampa) 
que afecta a la moral de los 
a que periódicamente se tras-
a la Florida, los que se en-
ican allí en un centro de des-
íización que riñe con la situa-
jque dejan en éeta, que con to-
Lus defectos tiene la virtud de 
der sus intereses, manteniendo 
mes con las sociedades patro-
, estableciendo consideraciones 
BS que. redundan en su presti-
Joptimismo se refleja en los es-
| que dedican a Tampa, pero el 
fcj va pasando y las cosas no va-
lle aspecto. Dentro de unos me-
lendrán al fin que celebrar el 
leso acordado por los torcedores 
•a capital, para trazarse la li-
le conducta a seguir frente a 
borgunizacion allá imperante, 
koticias que nos traen elemen-
lue retornan a ésta, son pesi-
Is. No hay sombra de unión en-
los obreros tampeños. Arraiga-
profundamento las rivalidiides 
de la huelga sostenida, y con 
Irdida de aquélla, aumentaron 
|o más. . 
Internacional" no puede lo-
iQue piensen con ella muchos 
trabajadores latinos, que no 
i de acuerdo con su factura más 
fica que de resistencia; mien-
onos la combaten otros perma-
neutrales, considerando que a 
lombutientes se lee mira como 
fntos qu^ luchan contra algo 
p eminentemente americano, ya 
pertenece a la Federación Ame-
a'el Trabajo. No quieren mui-
rse y no están con ninguno de 
indos; se ocupan de su trabajo 
al tiempo que ponga paz 
los enemigos. 
«rcedido en Tampa es una lec-
[objetivâ  en la que deben leer 
que miran más al amor pro-
loe a la vida de las sociedades, 
p n eiendo de resistencia no 
fn dejar a un lado impunemen-
P conveniencias que reporta la 
pión m toida contienda social. 
PQue no quieran mirarse en ese 
> necesitan ser previsores y 
muy ecuánimes en muteria de 
"lísmos. 
[70\ A FAVOR D E A R E V A L O 
toTí386 que a,gunos elementos 
rf06 los que hacen política so-
cialista, qüe suspiran por renovado 
nes en la vida administrativa del^ 
país y que desean que prospere la 
evolución en contra de las tenden-
cias sostenidas por las instituciones I 
obreras de no inmiscuirse en la po- j 
lítica, con Jo que han logrado una' 
atomización completa, en sus fuerzas 
como clase, la que tiene derecho a 
estar representadas en los cuerpos 
gobernantes de la nación, están ini-
ciando un movimiento de opinión fa-
vorable a la candidatura del lider 
obrero Juan Arévalo. aspirante al 
cargo de Concejal en el Ayuntamien-
to de la Habana, por el Partido So-
cialista Obero . 
Fué este lider uno de los funda-
dores del Pirtid'o, uno de los que 
más laboró por la agrupación de las 
tuerzas dispersas, y todos espera-j 
ban que figurara en primera línea. 
No fué así, al parecer, por que falló 
la disciplina en algunos grupos de 
electores. Hubo selecclonistas y se-1 
gún dicen a eso se debe que Arévalo 
no haya estado en primer lugar. L a 
diferencia entre los dos candidatos,, 
obreros que figuran en los dos pri-1 
meros puestos del Partido Socialista | 
Obrero, es muy pequeña, y como en I 
algunos colegios de esta capital^ ha-
brá elecciones nuevamente, las' que' 
están señaladas para el día 9 de i 
Abril, están trabajando activamente 
los partidarios del lider de los Fogo-
neros y Marineros y miembro de la 
Federación de Bahía, para que re-
sulte éste factor favorecido en los 
comicios, y pase a ocupar el pues-
to que corresponde al Partido So-
cialista Obrero. 
D I T E R A T l Tí A S< K T E T A R I A 
Un grupo de trabajadores ha cons-
tituido una Agencia General de Pu-
blicaciones, para distribuir según 
manifiestan sus fundadores, periódi-
cos, libros y revistas^ que traten de 
todos los problemas societarios, tan-
to nacionales como extranjeros, y 
cuya lectura interesen a los trabaja-
dores, por que pueda contribuir a la 
elevación de su nivel cultural, y al 
desarrollo de las ideas que sustentan 
de acuerdo con sus opiniones . 
E n la casa de Paseo de Martí 123, 
radica la oficina de la nueva agru-
pación. 
r . A L V A R E Z . 
A U P E T I T P A R I S 
Obispo 9 8. Teléfono A-3124. 
A c a b a d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e 
S o m b r e r o » F r a n c e s e s p a r a L u t o 
D. H . de Ablanedo, 
—Con motivo de la próxima clan 
sura de la feria internacional que 
se celebrará en el Brasil, la pren-
sa Arteamerlcana comenta la Im-
portancia que se concede al pabe-
llón mexicano, calificándolo como el 
más artístico y una valiosa demos-
tración de los múltiples recursos 
de México. 
C r ó n i c a s . . . 
(Víoñe de la pág. P R I M E R A . ) 
Tr2'0 74 alt. 3t-17, 
E L M O D E R N O C U B A N O . O B -
SEQUIO P A R A L A S L O L A S . 
P A S T E L E S D E V I G I L I A PARA SE-
MANA SANTA V OPORTUNOS R E -
GALOS PARA E L SABADO D E 
GLORÍA 
E l próximo Viernes de Dolores ce-
lebran su fiesta onomástica las Lo-
las y las Lolltas y hay que obse-
quiarlas con los exquisitos dulces y 
cenfituras de !'E1 Moderno Cubano". 
Basta decir que' estos dulces son de 
' E l Moderno Cubano" para que el pú-
blico inteligente garantice la bondad 
de sus cremas, flanes, pudines y 
pasteles de todas clases. 
Hay gran surtido de cajitas de 
dulces abrillantados. Bomboneras ele-
gantísimas conteniendo los ricos 
bombones suizos de fama mundial, 
estuches con dulces y confituras pro-
cedentes de Europa y los Estados 
Unidos, pues Faustino López desde 
hacr. mucho tiempo tiene la repre-
sentación de las principales fábricas 
de dulces extranjeras. 
Para Semana Santa se hacen to-
da clase de pasteles de vigilia, pas-
teles de pescado, de sardina y ricos 
mariscos. E l Sábado de Gloria se 
impone visitar esta casa la cual te-
niendo en cuenta que ha bajado la 
materia prima ha hecho gran reba-
ja en el precio de sus exquisitos dul-
ces y riquísimas confituras. 
E l Moderno Cubano, Obispo 51. 
Entre Cuba y Aguiar. Tel. A-30 3 4. 
11255 21 mz. 
C o m e n z ó . . . 
Viene de la primera página 
pleto con los puertos del Japón, ChI' 
na y Estados Unidos. 
D I V E R S A S NOTICLVS. 
M E X I C O , D. F . , marzo 20. 
—Maembros del Partido Nlicio-
nal Agrarista efectuaron una gran • 
Asamblea con el fin de estudiar in- j 
teresantes asuntos y la fundación 
del Banco Cooperativo Agrícola pa--1 
ra protección , de la Industria mine-i 
ra, en el Estado de Morelos, uno de 
los más importantes de la Repú-
blica. 
—Durante el mes de enero de 
este año México produjo 180.000 
kilos de plata 2,%00 kilos de oro, 
13.000.000 kilos de plomo y 2,700 
mil kilos de cobre. 
—El ig ióse en primer Jugar el 
campo concentración del ejército 
en el Estado de Guajanato. 
E l Gobierno se propone estable-j 
cer varios de dichos campos en dis-
tintos "puntos del. país para facili-1 
tar corápleta Instrucción a los sol- ¡ 
dados, estableciendo escuelas y to- j 
da oíase de servicios de campaña, 
como estaciones radiotelegráficas y 
radiotelefónicas. 
o o ^ o o o o o o o o o o o o a 
O E l DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra nsted en D 
O cualquier población üo ta O 
O República. O 
o o c o o o o o a o o o o o a o 
SIEMPRE l-TTE, HA 3ID0 Y SEQTTIBA SIENDO LA. 
N u r a I n d i a n a d e l D o c t o r 
J . G a r d a n o 
Ptara teñir las barhas v biprotes, de un l iermosís imo color cas taño 
is """ral, permanente c invariabla. E n flrog-uorías. Perfumerías , Pelu-
' boticas. Depósito, " E l Encanta", Caliano. 
D a F u e r z a y Vigor 
E l 
G o f i o E S C U D O 
Porque es el Mejor 
J . A . P A L A C I O Y C O , 
H a b a n a 
- — E l Exmo señor Luis Felipe An-
gulo. Ministro de la República de Co i 
lomblu ante Gobierno de México,! 
arribó uyer a esta capital, manifes-1 
tando deseos de intensificar las re-
laciones comerciales y eeplirituales 
entré ambos países. 
E l nuevo Ministro de Colombia | 
espera presentar oficialmente sus. 
credenciales dentro de breves días. 
—Se estudia el proyecto de ley» 
que se someterá a la consideración 
del Presidente de la República, re-
lativa a la creación de un Departa-
mento autónomo de aviación. 
E l Gobierno se propone impulsar 
vigorogimente la fabricación nació 
nal de aparatos para aviación mili-
tar. 
r r r 
— E l representante de una em-
presa armadora norteamericana se 
dirigió al Gobierno solicfitando l a 
concesión para instalar un astil le-¡ 
ro en Santa Rosa, en lu Baja Ca-
lifornia y dedicarlo a la construc-
ción de barcos de un desplazamien-
to de cinco mil toneladas que em-
plearán en el tráfico de cabotaje por 
la costa del Pucífico. 
16t-2 — L a Asociación de agricultores productores de la Florida organizan 
está Vd. particularmente Interesado? 
•—Xo lo sé todavía. Todo lo que 
se relaciona con Vds. es tan diferen-
te a lo nuestro! Todo me interesa 
Espere un momento, si hay tiempo 
escribiré para Vd. mis planes, tales 
como los tengo hechos hasta ahora. 
¿A qué hora entra su diarlo en 
prensa? 
— O h ! no. Esta entrevista no es 
para nuestra edición impresa. E s un 
extra aereo. Está circulando en es-
te momento. Todos los que están in-
teresados en escucharle a Vd. lo es-
tán oyendo en Nueva York y en el 
país entero. Aun lo están viendo. 
Monsleur Pelletier se arregló el 
nudo de la corbata y se sentó en la 
silla con más dignidad. 
—¿Cómo es eso? preguntó, ¿Quie-
re Vd. decir que sus lectores me ven 
lo mismo que yo la veo a Vd? 
—Millonea lo ven y lo oyen, desde 
el Atlántico hasta el Pacífico, con-
testa la repórter. 
L a entrevista continuó sin que 
Monsieur Pelletier pudiera contes-
tar ninguna pregunta de la manera 
que hubiera querido. Acostumbrado 
a hablar a grandes multitudes que 
é! vela ante sí, se encontró confuso 
ante estos millones a quienes no veia. 
Cuando la entrevista hubo con-
cluido, Monsleur Pelletier se encon-
tró disgustado consigo mismo. E l 
habla preparado muy cuidadosanpente 
en París varios discursos para las di-
ferentes ocasiones en que tuviera que 
hablar en público. Pero ¿cómo podía 
él Imaginar que desde su cuarto es-
taba hablando a todo país y que todo 
el país lo vela? 
Sólo después de unos pocos dias 
pudo Monsleur Pelletier comprender 
la diferencia que había entre el pe-
riodismo europeo y el periodismo 
norteamericano. E n su país los dia-
rios eran poco más o menos lo mis-
mo que cuatrocientos años antes. E n 
los Estados Unidos el periodismo era 
una función municipal. Todos los 
diarios —eran en realidad solo habla 
habla dos en cada ciudad, uno de la 
mañana y otro de la tarde— perte-
necían a la comunidad. Además, los 
diarios publicaban constantemente 
desde las seis de la mañana hasta 
media noche extras aéreos. 
Al público se le presentaban las 
noticias de una manera directa. 
Los reporters, desde las oficinas de 
los diarios, localizaban los grandes 
acontecimientos a medida que ocu-
rrían y conectaban directamente al 
público por medio del radioteleoptl-
fono con el suceso. De esta manera 
había sido presentado Monsieur Pe-
lletier al pueblo norteamericano. 
Estos reporters tenían que actuar 
bajo una disciplina muy estricta pues 
eran elegidos por votación popular 
y eran destrituidos por el mismo vo-
to público cuando 'los ciudadanos 
encontraban que su conducta no era 
satisfactoria. 
Bien, Monsieur Pelletier había 
producido, sin duda, una pobre im-
presión ante el pueblo norteamerica-
no. Pero se consolaba con el hecho de 
que no habla aparecido en pajamas, 
lo que muy fácilmente pudo haberle 
ocurrido a causa de no estar familia-
rizado con el periodismo norteameri-
cano que arrojaba las noticias dentro 
del ho^r , tal como se arroja una to-
nelada de carbón. _ 
D e l p r o b l e m a . . . 
Viene de la P R I M E R A 
fallecimiento; repito que ha habido 
casos de un. valor admirable. 
E l Capitán Sainz que está al la-
do del General asiente y evoca el 
recuerdo de un aviador. ¡Ah, sí! 
añade Navarro, se acercó a doscien-
tos metros de altura de la posición 
de Monte Arrult ese aviador, y saca-
ba el cuerpo fuera del avión como 
si él Intentase arrojarse desde el 
aparato; fué verdadera fortuna que 
escapara con vida, pues los moros 
le enfilaron con su's tiros, tenazmen-
te. 
. . L O Q U E OPINA E L G E N E R A L 
ÍNAVARKO, S O B R E A B D - E L - K R I M 
—¿Qué opina usted sobre Abd-
el-fCrim? 
— Y o creo que Abd-el-Krim es 
un caso de suerte, se le puede com-
parar a esos ricos que amasan mi' 
llones porque la fortuna locamente 
los beneficia a manos llenas, pero 
sin que ni su inteligencia ni su va-
lor contribuían a ello. 
E l que vale mucho más que él es 
un tío suyo, muy poco conocido.. 
— ¿Se pudo salvar Monte 
Arrult?' le preguntan al General. 
— " L a respuesta es difícil dice 
¡sonriendo amargamente el General; 
l estábamos en un caso muy parecido 
' a la conjugación del pretérito plufe-
• quamperfecto que nos enseñaban en 
I el colegio, y ya conocen ustedes por 
I propia esperiencia, lo enojoso que 
se nos hacía a todos en los tiempos 
I escolares, dicha conjugación; de 
eso ahora no se puede hablar." 
Monte Arruit se rindió porque ¿isí 
¡se lo ordenaron a Navarro, y hay 
¡ muchas pruebas concluyentes de 
ello, la resistencia sin víveres, sin 
¡agua ni municiones y medicinas se 
j hizo imposible. Se dió el caso de un 
, oficial a quien una granada mora le 
arrancó de cuajo una pierna, mu-
• rió tendido en el suelo, completa-
mente engangrenado, sin medici-
'nas. 
j ¿SE P U E D E I R A A L H U C E M A S ? 
Sobre esta pregunta, como otras 
1 tantas que se hicieron al General, 
| éste se guardó de contestar, discre-
; tamente. y aun se defendió como 
I lo hiciera en Monte Arrult. Cree 
el General que esa es una cuestión 
i que requiere cierto estudio ,condi-
1 clonada a las circunstancias, para 
i contestar si se puede ir a Alhuce-
j mas. 
Desde luego es de parecer que de 
I haberse querido rescatar por la fuer-
za de las armas a los excautivos, los 
1 beniurriagueles no hubieran dado 
muerte a aquéllos, como se ha creí-
do; antes al contrario, hay que te-
ner muy en cuenta la condición im-
| preslonable de los rifeños y sus te-
! mores; es probable decía el Gene-
ral, que en cuanto hubiesen visto 
los* moros que las tropas españolas 
; iban de veras a Alhucemas hubie-
sen guardado con más cuidado a 
los prisioneros, como prenda» de se-
• guridad para su rescate. Los rife-
| ños son en algunas cosas como ni-
i ñas, tan A-anidosos como éstos y 
' tan pueriles como los salvajes o 
los monos,, dijo el General. 
A. Pérez Hurtado de MJendoza. 
Coronel. 
CONSULADO GENERAL D E 
E S P A Ñ A E N L A H A B A N A 
AVISO 
Se desea saber el paradero del 
súbdito español Manuel Segura Na-
varro. 
Habana, 17 de Marzo de 1923. 
José BUIGAS D E DALMAU. 
Cónsul General de España. 
L A C A S A D E L M A E S T R O 
Ha sido una plausible iniciativa 
la de " L a Casa del Maeetro". L a 
nueva Directiva de la "Asociación 
de Maestros" puede sentirse satis-
fecha. Envió a todas las Estucas 
una atenta circular en la que se ape-
laba a los más hondos sentimientos 
de compañerismo que son los que 
constituyen la mejor defensa de una 
sufrida, clase como esta, y que tam-
bién pueden beneficiar más la en-
señanza a que sus componentes vi-
ven consagradas. 
Y ya empiezan a verse los resul-
tados: todas la§ escuelas van res-
pondiendo. 
E r a de esperar; son muchas las 
ventajas que prestará el domicilio 
social con su sala de sesiones, su bi-
blioteca, el alojamiento posible Í* 
los maestros de! interior que ven-
gan a la Habana para asuntos re-
lacionados con el ejercicio de la pro-
fesión, etc. etc. Al mismo tiempo 
se podrán celebrar actos pedagógicoa, 
veladas de arte y tantos actos q,ue la 
falta de loca'l apropiado ha impedi-
do, para el desenvolvimiento cultu-
ral del maestro, como deportes, con-
cursos literarios, etc. etc. 
También va aumentando de modo 
extraordinario el número de asocia-
dos. 
A continuación insertamos la r-a-
, 1 ación de las cantidades ya recibi-
¡das en Crespo 12, altos. Presidencia 
'de Propaganda; lista que seguire-
1 mos publicando a medida que lle-
guen las otras cantidades: 
i Llsandro Otero, $5.00; Joaquín 
¡Hevia, $5; José Ochoa, $2; Rafael 
i O.. Ugarte, $1; José Huerta, %\. 
1 Escuela No. 1.—Óscar Ugarte, 
\%X\ Oscar Curbelo, $1; Gloria Va-
Irona, $1; Dolores de Armas, $2; 
Natalia Nazarredo, $1; María Ver-
Ides, $1; Carmen Corominas, $1; R a -
Ifael Piña, $1. 
i Maestros de Regla.— Alvaro A l -
¡fonso Valdés, $2; Tirso Giroud, $1; 
¡Celia López de García, $1; Bdelmi-
1ra Pereira, $1 ; M. Rosaínz de D>J1-
I gado ,$1; Nieves María Alvarez, %\\ 
I María de J . Arencibia. $1; Margot 
j Sardiñas de Díaz, ?1; Llsandro Ote-
|TO, $1; Felipe Donado, $1; Concep-
. ción Lazo, %\v Celia Hernández de 
Bueno, $1; Isaac Cádiz, $1; C. E&-
'tradak. de Hernández, Asunción C . 
Pérez, $1; María Sánchez Pomero, 
!$1; Amalla Torres, $1; Clara R . 
López, $1; Josefa Falcón, $1; José 
Fajo, $1; Francisco Rodríguez, $1; 
Ana Sanabrla, $1; Gloria Valdés, 
¡51; Antonia María Correa, $1; Luís 
Castellanos, ¡fl; Gisela Rivas, $1; 
Dr. Valentín Cárdenas. $3; Doctor 
Eduardo Cárdenas, $2; Mercedes 
Sobrino, $1; Pedro Berrás, $1; Ma-
nuel Ruiz, $1; A. Blandino de Fer-
nández, $1. 
Escuela No. 37.—José M, Macho, 
$1; Anurés Terry L . , $1; Angela 
Ramos, $1; Justina Barrachina, $1; 
María de Jesús Cruz, $1; M. C. de 
Carrión, $1; Cecilia Pérez, $1; E m i -
lia Alvarez, $1; J . Reyneri Ravelo, 
?1; Caridad CanalejOv $1. 
Escuela Normal de Maestros. — 
Dr. Manuel de Carrión, $1. 
Escuela No. 8.—Zelmira Hernán-
dez, $1. 




J V A C A N E L , 
L A P O L A 
^OVELA OBIGINAi 
S'ffunda Edicldn 
¿TeSla m,añana, caballeros! 
^ marchas ya? 
rÍJas Perdido' 
ÍNWrá07 n;ó: DiSo; creo que sí. I 
|to. mucho cuando no sabes 
M i l i c h o ' v 
cino0 ni,-, debe ser mucho; . 
tC-nco ^ í - pesetas. me parece. ¡ 
ffeeco,? 11 pesetas! ¿Y lo dices | 
pues Qn¿ . 
fcdo? ^qu-.eres, que lo diga1 
[ f ^ c í n t m t / ? . 63 Para t£ granl 
I11 Peseta, ' P,^0 al f5n son cin-l 
flsualT * 1,mil duros! 
l ^ siÍñ ^ Ro^alito: me 
me L a T h? aburrido en 
M0 boste2o hablando con-
. ^ a m i i a ? 
6 estar durmiendo; son faj 
cuatro, y no es hora, me parece, de 
estar rezando el rosario'. 
—Hombre, no te digo tanto; po-
día estar en un baile. 
—Pues no está. Adiós. 
—Adiós , LiTis. Que duermas bien. 
Este corto d?álogo fué sostenido 
por dos hombres en un ealón del 
Veloz Club. 
Contaría el uno treinta y cinco 
años, era lo que en el lenguaje vul-
gar i'.amaríamos buen mozo, y reve-
laba en su porte, en la distinción de 
sus maneras y en la elegancia de su 
persona, pertenecer a la clase mas 
elevada de la sociedad masculina. 
Su interlocutor, era un chiquillo 
espiado, un mozalvete de bigotrillo 
chino, temeroso de cubrir completa-
mente el labio, y patillas avaras, ta-
cañas, rehacías en crecer, pero todo 
lustroso, abrillantado, rizadito y cui-
dado como planta exótica en inverná-
culo de floricultor. 
Presentamos a Delfín Roncal, hijo 
primogénito del marqués del Arroyo, 
tonto de capirote, accionado a las 
hel'as artes, según decía; galanteador 
de tiples de ópera y de coristas de 
zarzuela, cuando el Real se cerraba; 
conquistador de camareras de esta-
bleclm?ento balneario y hazmereir de 
señoritas poco aficionadas a los l i -
tis. 
Tenía veinte años y representaba 
diez y seis: nadie llevaba una moda 
antes que Roncalito; nenguno le 
aventajaba en la variedad y surtido 
del guardarropa y pocos jóvenes po-i 
dían decir que'fuesen sus papás tan: 
complacientes como lo era el marqués l 
para pagar cuentas: en cambio Ron-
calito no contaba ni podía contar con 
mayor cantidad en metálico que cin-
co duros cada dom:tigo, por lo cual | 
lo de las galanterías de prifna-donnas 
era un exceso Infantil de poca tras-: 
cendencia. 
E l buen mozo a quien Roncalito i 
había llamado Lulls, salió del Veloz! 
después de haberse dejado poner un ; 
gabán de ricas pieles y de subirse 
el cutello hasta cubrir las orejas. 
Cuando echó el pie en la acera de 
la ca.".le de Alcalá, ¡sintió un frío! 
Estaba helando como hiela en Madrid 
una noche serena del mes de enero. 
Tomó hacia la izqu.erda por la i 
calle abajo en dirección al Prado. 
Cerca de la iglesia de San José 
distinguió un bulto: era una mujer 
que al verle se dirigió a él resuelta-i 
mente. 
—Caballero—le dijo sollozando—; 
una limosna para mi mrdre que se 
muere-
E l clubman continuó su camino 
sin dar señales de haber visto a la1 
mendiga y la había oído sin embargo. 
Pero í.qui^n hacía caso? Las mu.cha-' 
chas perdidas, las viejas viciosas y i 
los chiquillos desarrapados, que todas i 
las noches salían al paso, le habían 
dado muchas desazones. Le habían1 
contado lástimas, penas horribles, mt-i 
serias espeluznantes que le conmovie-
ron algunas veces hasta el punto de I 
tomar las señas de sus domiícilios. 
después de socorrerlos con largueza,' 
para buscarles acomodo y remediar! 
sus necesidades: pero ni uno le dijo! 
jamás la verdad. ¿Cómo había de¡ 
hacer caso? Estaba dispuesto a no; 
dejarse engañar mas; así lo había j 
jurado por última vez. Pero aquellal 
voz que entre sollozos pedía una 11-' 
mosna para su madre, le había lle-l 
gado al corrzón, h?rlendo las fibras, 
del sentimiento: era un acento dulce,] 
desgarrador Sí, como se lo ha-; 
bían parecido otros No, no: 
diferente llegó a sus oídos. ¿Cómo 
había podido dejar de atenderle?. . . . ! 
Volvería atrás; sí, volvería: si le 
engañaban una vez mas, bien, ¿que' 
mas daba?; pero no podría pasar la 
noche tranquilo recordando aquella1 
vcf: y aquellos sollozos. 
Sin reflexionar maj!, dió la vuelta 
cuando estaba ya cerca de la fuente 
C?beles, y a paso largo llegó hasta 
la calle del Caballero de Gracia sin 
divisar a nadie: m?ró hacia la calle 
de las Torres, dobló la esquina de 
la casa conocida con el fúnebre nom-l 
bre del "ataúd", y por mas que miró' 
a uno y otro lado no vió un alma 
viviente. Su.frió con ásto una contra-1 
rtedad grandísima, pero un tanto1 
consolado con la idea de haber pues-1 
to de su parte los medios para en-
contrar a la mendiga, tomó de nuevo 
su camino, pensando en quién sería 
aquella joven desventurada, pués jo-
ven debía ser a Juzgar por el metal 
de voz. 
A la entrada del paseo de Reco-
letos encontró ai sereno, que Indu-
dablemente lo esperaba, porque al 
verle se puso en movimiento, ade-
lantándose a reclbltlo. 
—Buenas noches, señorito 
—Buenas noches,' Tomás: ¿No ha 
venido por aqu.í una joven que pide 
limosna para su madre? 
—Blénenle tantas, señorito 
Buenas pécoras están. ¿Pues non 
decía e! señorito que no lo enjnña-
rian? Han de cnjañarlo mientras vi-
va, por que 'ttene muy blandas las 
entretelas del corazón. 
—Pero dime, ¿ha venido alguna 
esta noche? 
— E s t a noche, esta noche ¡ 
pues mire, esta noche paréceme qué 
gobon no ha venido ninjuna; vino 
la pelada, una pedijuañera que cuen-
ta cada noche una cosa mas triste. 
Yo téngole ofrecido darle un jolpó 
con el chu^o que le parta en dos la 
cabeza. 
—Pero ¿no podrías buscarme una 
qi'.e estaba hace un momento junto 
a San José? 
— ¡Tu, tu, tu! Echele un jalgo! 
¡Sabe Dios por onde andará. Irla 
de retirada; a estas horas ya no se 
detJenen mucho. No piense en ella 
porque sería aljún peine como las 
otras. 
E l caballero caminaba a buen paso, 
seguido del sereno: llegaron a una 
elegante casa del paseo de Recoletos: 
abrió el orensano la gran puerta de 
entrada y penetraron ambos en un 
portal espacioso, con estatuas y es-
caleras de mármol, bombas esmeri-
ladas en brazos de gas y puertas de 
cristales de colores. 
Como persona &ue conocp a dogas 
el terreno, echó delante a el buen mo-
zo, sin cuidarse de la morceems luz 
que irradiaba el empañado cristal del 
farolillo que pendía del chuzo, y To-
más siguiéndole diligente, l legó tras 
él hasta el primer piso, en dónde se 
abrió la puerta antes que fuesé pre-
ciso tirar del llamador. 
—¡Adiós , Tomás! 
—Descansar, señorito,—respondió 
el sereno dando la vuelta y bajando 
la escalera con mas calma que la 
habla subido. 
Luis Pacheco era el dueño de la 
casa magnífica en que acabamos de 
entrar y habitante en el piso prin-
cipal No tiene título nli lo necesita, 
pero es rico, riquísimo, gracias a 
las aficiones acaparadoras de su 
padre, un banquero de la clase de 
barrenderos de tienda de la calle 
Imperial, ascendido por matrimonio 
con la hija del principal y consagrado 
millonario por el especialísmo tacto 
en los negocios y por amistades ocul-
tas con cierto itfinistro de Hacienda, 
del cual había sido Pacheco padre, 
agente de Bolsa sin título oficial ni 
papeles sospechosos. 
Cuanto el padre tuvo de avaro te-
níalo de espléndido el hiíio: el ban-
quero Pacheco no hacía limosnas 
sin bombo y'platillos: si se trataba 
de suscripciones públicas eran sus 
mil duretes los primeros, pero que 
no se le ocurriese a nadie pedirle 
para una caridad vergonzante, como 
él llamaba a las que no salían en 
los periódicos; se sulfuraba, trataba 
de sablistas a los que recurrían a 
Su caJa atraídos por los encomiás-
ticos sueltos de los periódicos, y pa^ 
teando de coraje echaba malpa'recien-
do al que osaba molestarle. Su hijo 
era todo lo contrario, toando en esto 
un poco mas a la madre, excelente 
mujer que jamás pudo creer que era 
excelentísima señora porque su mari-
do lo fuese, merced a la gran cruz 
de Isabel la Católica. Sólo una vez 
apareció el nombre de doña Jesusa 
Sánchez de Pacheco en los papeles 
públicos y con la excoicncln en le-
tras gordas: la pobre señora acababa 
de morir y no podía protastar de una 
cosa que siempre había prohibido te-
miendo a las burlas de sus antiguos 
vedlnos de la calle Imperial. Su hijo 
hubiera respetado la voluntad de la 
madre hasta después de muerta, pero 
el marido y la nuera encaslllláronífl 
en que fuesen las papeletas de do-
AfiO XCI 
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H A B A N E R A S 
V I A J E R O S C>1 ES RXJOKBSA^ 
Florcnce Stciniiart. 
Y Julita Sedauo. Ue la Floritla lailarou a la 
r 
I)opulosa cWy ueoyorkina las eeüo-v^tán de nuevo entre nosotms las; 
desde la ritas Steinhart y Sedaño. dos encantadoras viajeriií 
tarde de ayer. 
Vuelven de una excursión qu tu-
vo por punto de partida la alegría 
la gran temporada de Palm de 
De allí vuelven ahora, en viaje 
directo, llenas de satisfacciones^ 
Reciban mi saludo. 
De cordial b;"nvenida. 
ÉL DIA D E SAN JQSB 
Dos^ crlstianitos más. 
. Angeles de hogares felices. 
Uuof el lindo baby de nuestro di-
rector queridísimo y su bella esposa, 
que recibió la gracia del bautismo 
con el nombre do Nicolás y teuiendó 
por padrinos a sus tíos, el matrimo-
nio tan simpático, y de mi mejor 
afecto, Rafael María Angulo y Nena 
Rivero. * v 
¿Cuál el otro? 
Un - niño monísimo. 
E l hijo de Fernandito Scull y Ma-
lula Rlvcro, los jóvenes y distingui-
dos esposos, a quien se impuso el 
r.ombre de Ignacio. 
• Nombre de su padrino, el joven 
Ignacio Rivero, hermano de nilustro 
d.rector. 
Fué la madrina la 'gentil seüorita 
Araceli Martínez. 
Los dos bautizos se celebraron el 
lunes, festividad de San Jos?, por 
el Padro Celestino Rivero y en la 
Parroquia del Espíritu Santo. 
Un beso a los nuevos cristianos. 
• Ofrenda del cronista. 
Enriquo FOM TANLLLS. 
L A M P A R A S 
D E C R I S T A L Y B R O N C E 
. Exhibimos la mayor colección de ) 
estas en nuestros salones de expo-
sición; para sala, gabinete, comedor 
y habitaciones. 
Modelos preciosos. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Ave. do Dalia (antes Gallano) 74-70 
H A G A U S O D E S U D E R E C H O 
KXIGIENDO en todas partes el café de " L A M O R DE J I B E S " , 
(jue es el mejor. 
BOLIVAR, 37. Teléfonos: A-3820, M-7623 
E N C A J E S 
El mejor surtido de malla de alta fantasía. Guarniciones, 
color crema y crema combinando con otros colores. 
en 
t í a 
Nada más delicado y elegante. 
Ni más clásico. 
Como para personas de gusto, esto es, como para nues-
selecta clientela. 
O B I S P O Y A C U A C A T E 
C 2125 2t-2U 
L a G r a t i t u d 
d e ' t í G a l l o 
CON motivo de la festividad de San José, 
han. sido tan-
tísimas las personas que 
desfilaron durante los 
últimos cuatro días por 
nuestra casa de Obra-
pía y Habana, a adqui-
rir joyas y otros obje-
tos de fantasía para 
regalos, que hemos de-
cidido hacer público, 
por este medio, nues-
tro más entusiasta y 
profundo agradecimien-
to por tanta demostra-
ción de afecto recibida 
del pueblo de Cuba; al 
que procuraremos se-
guir atendiendo, si cabe, 
cada día mejor y con to-% 
da la exaltación y el ca-
riño a que es acreedor. 
Sadalio Cienfuegos 
y Cía. 
L a Habana, 20 Marzo 1923. 
A P U N T E S D E 
¡Qué polvo! 
Bte puetdo, villa o ciudad de Co-
lón, (que por las tres categorías es 
tenido en el vario criterio de sus 
simpáticos habitantes) fuera privi-
legiado rincón de la cubana tierra 
ideal refugio de espíritus tranquilos," 
de fiatigadas almas, o, simplemente^ 
üe pacíficos forasteros, si no lo im-
pidiese el polvo; un polvo sucio y 
contante, que todo lo desluce y 
mancha, que molesta y ciega a un 
tiempo. 
Yo no sé si el Ayuntamientoa o el 
departamento de Sanidad o los 
mismos vecinos podrían, con un po-
co de buena voluntad y otro poco 
de agua, hacer que desapareciese 
este gravo defecto, que ensombrece 
<j y afea la diafanidad de su cielo y la 
belleza de sus calles, amplias y rec-
i tas, aminorando la impresión gra-
' tísima que, al llegar aquí, recibe 
el viajero observador. He de creer 
; que ni las autoridades ni los vecinos 
; disponen de agua para remediar el 
j da.flo, porque en cuanto a la buena 
voluntad de unas y de otros pienso 
,1o mismo que reza en .cidrias "Hojas 
; de servicio" del -militar que 
Ayuntamiento « d —••VUI onante. ia ^ 
^ tab lec i^e^^t . ^ 
1 ° ^ ' : que f ^ e i "cS 
ailos, y en !Ce ^ • 
.^veno. 





•va bien S ^ i í ^ í e ^ 
ñanza, q u e ^ 0 Pla^-
aclerto v cplr 
Ayuda a ¿st* ia V- ' 
l^or educaufa 
blos profesores Ctt>2l 
exponente de ia qUe 
Colón, como l o " ^ ^ 
Juan Dubé. Í Z Z \ ^ i 
rique Leus y ^ « > Ü 
"losa, un querido C(Íeilé2, 
lides periodísticas ^ f i ^ 
cadores, el 
Aparte de la ^ 
nunca, está incornora.? 0 ^ ¡<3 
estuvo en campaña: Valor, se le su- tanzas, remiP r-n !nstitttíl 
pone. 
Prescindiendo de ese mal, por 
OS de nuestros últimos modelos de SOSTENEDORES, hechos 
U de tul y encajes. Las damas a la moda saben que no pueden 
lucir bien si no llevan uno de estos sostenedores, imprescindibles 
en toda mujer, 
EXIJALOS en la ca$a donde usted compra, así como los demás artículci NIÑON. 
I ; 
i visto irremediable, todo 
i| armonía, hermosura, luz 
Men este/ pueblo, villa o ciudad 
1 Colón. 
tondlci, 
lo ¡mente con los ireiór 
es paz y tô  de su í n d o T ° ^ 
y encanto pudiera decirse 
dp ¡ geración alaW-o a lei>Kit 
(afamado. dePextra^ 
Sus aulas son 
que 
Wente a la estación del ferroca-.con cuantos r L as'^ 
¡rrli y a la distancia de un centenar1 gir la más escn.n i ^ 
Ldn metros se alza ¿oberbio edificio • están provistas H a ̂ fe 
i de dos plantas, cuya arquitectura,' o materiales rm! k 
alt. 
H O M E N A J E A L M A E S T R O V A L L S 
U V E L A D A D E A N O C H E E N E L C O N S E R V A T O R I O 
" L A M I L A G R O S A " 
L a carencia, entre nosotros, de un Conservatorio " L a Milagrosa" que— 
Conservatorio Oficial de Música yífbn Acosta 18—fundara y dirige con 
Declamación, no puede considerarse; su peculiar celo y suma competen-
. . . I _ l x T~„A T r i l l o o f f! c f •• 
ld-2n Mz. 
¡como causa de otro mal que el poco 
i edificante ejemplo del Estado al no 
• propiciar y favorecer en Cuba la cu 
cía el maestro José Valls, artista 
que ha-hecho del violln una consa-
gración admirabilísima y en cuyas 
- - ¡ s e ñ a n z a musical en la forma que le | condiciones de Profesor eficiente y 
que rodea al maestro Valls surgió la 
iniciativa de ofrecerle sus alumnos 
comercio y la industria y el proble-I incumbe por razón de la misión tu-
rna de. la inmigración se discutieron j tPiai. qUe ie eg propia, 
hoy en la primera sesión primaria Salva do la incultura musical a 
de la Cámara do Comercio Interna-| ]Ulestra juventud de hoy la existeu-
"I cional. | cia y ejemplar funcionamiento do 
^,los Conservatorios particulares que, 
L A AS<)< I A C I O N DI- MINEROS '>K ¡especialmente en la Habana, dejan, 
A L E M A N I A Q U I E R E Q U E S E ' oumpiidamente satisteclia tan im-j un sentido homenaje, que anoche se 
SOLUCIONE L A CUESTION portante necesidad de" la juventud ! efectuó en los salones de dicho Con-
D E L R U H R CUANTO estudiosa. servatorio. 
\ \ T E S 
AT FMANI V. 20 í entre esos centros docentes ha-
una resolución 'aprobada VoT\^noroS eu que ol "divino arte" tie-
los jefes de la Asociación de T r a b a - , ™ adecuado culto tan fecundo co-
jadores de Minas de Alemania que pi- mo provechoso, figura el notable 
"do al gobierno que no prescinda dej"" ~~~ 
te para poner fin a la contienda del | E S T A C I O N T E R M I N A L 
Ruhr y solucionar la crisis de las«re-
ce la sensación de la severidad ma- do la primera v 1>3í> 
jestuosa» de lo inconmovible. En'qiw en ellas se anl̂ Uaila 
su frontis, grabado en piedra, dice clases comerciales 8:11 
un rótulo: "Escuela de Artes y, coa carácter esrm 
Oficios". Esto índica la Intención o 1 también en este PP t se 
el propósito que movió a construir i Para los alumnos d' 
palacio tan suntuoso, hecho por vo- servan métodos conv • 95 
luntad y con el dinero legado para! muy provechosa fina^31 •1 
ello, de aquel j rico y trágicamente educandos, 
muerto hacendado de Colón, que se 
llamó en vida don Tirso Mesa. 
Pero, es el oaso, que, terminada 
la obra, por fa^ta de recursos, o por; ¡os prestigios dé la 
otras causas o razones que no 
Tal es la obra realizan, J 
por el virtuoso p pu¡e e5l 
responden visiblemente i í f 
irte ' i T". 1 • T ! J_ • 1 
mo la buena instrucción d? 
he detenido a averiguar, no llegó a los padres de familia OK 
establecerse la Escuela aludida y oijnitaria. desinteresada v ? ' 
edificio quedó abandonado, expues-jra, que alcanzará mayorM 
to a las inclemencias del tiempo; a a medida que el tiempo ^ J 
la miseria, a la desolación y <* la de divulgar las excelencia * 
tristeza que produce en las buenas tibies del "Colegio Sm W 
almas, la orfandad, la Ingratitud y i . . w 
él olvido I Me proponía discurrí» ai„ 
Y ornando ya parecía condenado a ca de otras notas que 
la ruina lo destinado a ser honra lidad tengo 
y ~ 
de «M 
provecho de un pueblo culto y me he extendido TemLi 
progresista. par*se en ello la mira- escrito y las dejo para Z ! 
un sacerdote católi- Así como así, para "habla 
acertado confían, ha tiempo, no po-
cas familias, reconociendo así sus 
envidiables méritos y raras aptitudes I ¿a "piadosa de 
para esta difícil enseñanza artística. co> todo inteligencia, y bondad, ol tas cosas hay "tmV'repo'Zl 
De ese reconocimiento y del afecto ¡ pi,ro. D. Euardo Puig. Cura Párroco las calles y para echase a 
de Colón, quien, venci^iido cuantos que meditarlo un ralu v 
obstáculos se oponían a su noble in- con un buen gnarda-polvo 
lento, que no fueron pocos, a fuer-I o nsperar a que llueva'CM! 
za de sacrificios, de fe inquebranta-' por ahora, no hay trazas 
Me y de Invencible constancia, logró ocurra, 
ver convertido en realidad hermosa' 
su generoso ideal, obteniendo dol • Marzo 17 
O t r a v e z . . . 
(Viene de la pág. Pi l i M E R A ) 
VKNTA D É UN DTQl E BBOÓ 
F L O T A N T E 
LA < O M KHK.M IA DE LA < ()* I i: 
DERACüON A E K O N A l TICA I \ -
T!:HNA< SONAI. 
PARIS, 21 
paraciones por medio de las negocia-
ciones debidas. 
CAMPEON 1>K LOS BAILA' 
DORES 
E l i 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S 
OTRAS NOTICIAS 
E l A R B I T R O E \ L A S RECLAMA-
OIONES DK H A I T I 
M A R S E L L A , marzo 20. 
E l record mllIldlal/e ',va êi]Snmnl" Cuba, procedente d Itt-rrupción corresponde hoy a un pro-1 
E n la conferencia de la Confede-ifesor de Marsena que estuvo bailan 
do 2^ horas 4 minutos y 5 segundos. 
N E W Y O R K , 20 de Murzo. 
Anúnciaso hoy por la "Shipping ' (ios C11 
Roard" la venta a los talleres Je chile. 
Atlantic de Boston, del dique seco . 
flotante de acero de 6.000 toneladas 
que se ha estado manteniendo en 
Rusia. 
ración Aeronáutica internacional so 
ha estudiado la posibilidad de esta-
blecer lerreñoá mundiales para el 
aterrizamiento. 
Doce países estuvieron reprosenta-
esta conferencia, entre ellos 
l.os PASCtSTI DE N O R T E 
AMERICA 
B A R C O CONTRABANDISTA VEN-
I>IIK> EN P U B I 4 0 A SUBASTA 
W I L M I N G T O , Marzo 20. 
L a antigua goleta Inglesa "Mesa-
LOS S O C I A L I S T A S V LA OCUPA-
CION D E L R U H R 
P A R I S . 20. 
L a conferencia interaliada de los 
socialistas parlamentarios ha resuel-
to enviar a Berlín una delegación in-
tegrada por sendos miembros de los 
países aliados, a fin de conferenciar 
N E W Y O R K , marzo 20. 
Una rama de los fascisti de Italia, 
denominada los Fascisti de la Améri- Nacional en la Cáinara, de Re-
ca del Norte se fundo en este país1 
ge of Peace"~fué vendida en pública con los socialistas alemanes sobre la 
subasta a la Diamond Steamboat & ocupación del Ruhr y el problema do 
"Wrecfcing Co. en 700 pesos. 4 ;Jas reparaciones^ 
E l barco fué confiscaú'o por dedi- i 
hace dos años y ahora tiene 20.000 
miembros en sucursales establecidas 
en muchas de las prominentes ciuda-
des de los Estados Unidos y el Ca-
nadá. Así lo dice el "New York He-
rald". 
carse al tráfico clandestino de lico- S O B R E L A D E U N I V E R S I D A D 
(JANTE 
B R U S E L A S , 20. 
E l Senado rechazó el artículo I 
I del proyecto de ley aprobado por la 
, Cámara que consagra el principio de 
la conversión, de la Universidad de 
Gante en institución flamenca. 
INTENSA T E M P E S T A D P O L A R ES 
LOS ESTADOS l NIDOS 
CHICAGO, marzo 20 
L a volada-concierto al efecto pre-
parada y de la que hubimos de \au-
ticipar el sugestivo programa cul-
minó en un brillante éxito para los 
estudiosos jóvenes que realizan su 
formación musical bajo la dirección 
artístico-profesional «del reputado 
Profesor señor Valls. ) 
. E n los distintos números del pro-
grama pudo irse admirando por la 
nutrida y distinguida concurrencia la 
pasmosa destreza y admirable pro-
piedad que mostraron los alumnos 
i que tomaron parte en tan grata 
I fiesta,' de arte, luciendo sus habili-
Esta mañuna llegó do Santiago de I J f j k * ^ sólida Preparación en las 
Maití el señor I o1"0"68 particellas a su cargo, co-
sechando todos merecidos y efusivos 
aplausos de la complacida concurren-
cia. 
. Vferdad que 110 podía dejar de ser 
tal el esperado éxito, conocedores co-
mo somos de las excelencias que 
adoruan los métodos de enseñanza 
musical que utiliza en 61 CdhBérva-
1 tqrio " L a Milagrosa" su laborioso 
• Director, señor Valls, nuestro muy 1 
j distinguido amigo. 
Pero sí sorprendió a todos que 
.alumnos que inician ahora el prime-
|ro de sus cursos de estudios musi-
I cales pudiesen colaborar personal-
j mente al mayor lucimiento de la 
,'fiesta-homenaje al querido maestro 
| Valls y, que demostraron los prodi-
j gios que éste alcanza en gracia a 
También llegó hoy de Cienfuegos J ^ónesmerada y P ^ e c h o s a dedica-
Héctor ca Saavedra. distinguido es-
critor y árbitro en el Tribunal In-
ternacional de Reclamaciones de 
aquel país. 
E L L I D E R DE LA LIGA 
Llegó de Cienfuegos esta manania, 
el dotcor Santiago Rey, leader de la 
l N NOCTURNO DE CHOPIN 
Al señor José Valls, einincnie vmliiii<u| 
Dulcísima armonía, sentimiento infinito. 
Nostálgico recuerdo de un tiempo más dichoso... 
Encierra ese Nocturno tan bello y melodioso 
De infinita tristeza de un jardín ya marchito. 
/ % f 
Música ensoñadora de uji sentir exquisito, 
E n ella vive el alma su encanto doloroso. 
Si el despertar es triste, el sueño es tan hermoso 
Como un verso sublime, por las musas escrito. 
Bellísimas y suaves estrofas musicales 
Que ríen con un claro murmulló de cristales 
Y vierten dulcemente su amarguísimo llanto... 
E l alma apasionada de Chopin sufro y llora 
E n esa melodía de un sueño evocadora 
Y de la gran tristeza de un hpndo desencanto... 
María t. 
presentantes. 
ISAIAS CAUTA VA 
E l conocido hombre de negocios 
y colono señor Isaías Cartaya, llegó 
esta mañana de" Ciego de Avila. 
L A ESPOSA D E L s u . JoSK 
F E R R E R 
la distinguida dama esposa del se-
E'/blizzard más severo de la bis-i ñor José Ferrer, rico hacendado y 
L A H A R I N A AMKRICANA EN 
TURQtJIA 
P A R I S , Marzo 20. 
Anunciase hoy desde Constantino-
jila, que la existencia americana de 
lar iua . que comprende la mayor! iwi*yi*r ¿ I I ' M I X -
parte de esto artículo, aceptada por I <BBRmN §Ó ' » 
el derecho retroactivo recientemente | • ^ ' 
impuesto por Turquía, ha sido com-! E1 consejo del Imperio ha dccla-
praoa por las agencias del gobierno, i rado POR conducto del Ministro de 
evitándose así las pérd'idas p ira los 
dueños. 
Sirvan de ejemplo ratificador a 
i este juicio,, absolutamente imparcial, 
itoria en el mes de marzo está azo-1 gomermante de lu Perla del bur. los caso.g del ^ . . . ^ Eduardo ¿ ^ ¡ ^ 
tando la reglón de los lagos y el j r o r i r V I F Que so10 cuenta cuatro meses de es-
vail^ de Mississippi. ^ '^V1J1 ' ¡ludios en " L a Milagrosa" y la joven-
j Como teníamos anunciado hoy on I cita Egbita Paredes que aun no lle-
1IAV QUE C U M P L I R L A L E Y 1 tren especial, salió a visitar varios; v a - ^ ¿ j o año recibiendo las leccio-
, .centrales de la "Cuban Cano Corpo-; ueñ del maestro Valls. Uno y otra se 
E l Procurador General Daugherty ratlon" el Presidente de esü mstitu-, ]liCjeron victoriosamente acompañan-
dice que los Estados Unidos tienen ción, señor OgiMe, acompañado deific al piano a su admirable Profesor 
que*descansar sobre la firme roca-otros señores. ¡siendo ovacionados los dos. 
del cumplimiento de la ley. • 
UN C A D A V E R A CAÍBARIEN 
E L ALMA D E L VIOLIN 
A José Valls, 
¿Y esto cómo se llama?—te pregunté.—Y dijiste: 
"simbólico es su nombre: el alma del v io l ín . . ." 
Y después, sonriente, saborear me hiciste 
Jas notas de un divino nocturno de Chopin... 
Señor de la harmonía, poeta paladín 
del arte de las artes, que mi ser conmoviste; 
despertar emociones de intensidad sin fin. 
al vibrar de las cuerdas, en mi pecho supiste. 
Ya sé que me engañaste: sé que en verdad no era 
en los delgados tronos de sonora madera 
donde está el sentimiento que sabes inspirar... 
Señor de la harmonía, poeta paladín 
del arte de las artes: ya sé que en tu violín, 
tú mismo eres el alma que el arco hace vibrar... 
Hacienda que el déficit total para ni MEMORANDUM SECTIL 
año fiscal 1922-23 se eleva a 71.000 IiA CUESTION D E L A S 
milliard de marcos. CIONES , 
VA D E S A P A R E C I E N D O E L CABA-
L L O 
WASHINGTON. 20. 
Según datos publicados por el De-
partamento de Agricultura de esta 
capital, la bestia de carga principal 
del hombre, el caballo, se halla ame-
nazada de extinción, a juzgar por la 
d isminucióa del número de caballos 
del mundo, que se ha venido advir-
tiendo de diez años a esta parte. 
¡ S O B R E E L CONTRA A T E N T A D O 
S M K E T S 
C O E L E N Z A . 20. 
L a policía británica y alemana con-
tinúa poniendo en ejecución las me-
didas adoptadas como consecuencia 
del atentado contra Smeets. llevando 
a cabo pesquisas entre los círculos 
nacionalistas. 
L a investigación no ha dado por 
resultado nada positivo. Un joven 
arrestado en las M A T C H D E BONICO E N P A R I S 1 * e n IÍIS inmediaciones del 
P A R I S Marzo 21 1 ln£ar donde fué cometido el crimen 
E l match de boxeo entre Fritsch. 1 HA SIDO P"EST.0 M libertad. Smeets sl-
• que en el mismo estado y los médi-
cos esperan todavía que se salve. Ha 
campeón olímpico y "Wyns. ol cam 
peón belga, dió por resultado la de-
rrota de este último por puntos, en 
12 rounds. 
C O T I Z A C I O N E S ~ 
D E A Z U C A R 
S E R E T O S O B R E 
R E P A R A -
WASHINGTON, marzo 20. 
I 
ten 
memorándum entregado al Secreta 
rio Hughes acerca de los problemas 
de las reparaciones. 
E l cadáver del señor Julio Carri-
llo Amaro, fué trasladado a Caiba-
rién en un coche especial. Acompa-
. fiando el cadáver a más de sus fami-
E l Departamento de Estado man-1 j . ^ ^ iba el General Gerardo Ma-
nirá en 8ecre_\0_ ^ ^ " t f ^ o ^ e l j c h a í o qile momentos antes había 
llegado de Cárdenas, a donde fué se-
gún anunciimos. para asistir a las 
eleciones que allí se celebraron ayer. 
L a e x p l o s i ó n . . . 
Viene de la P R I M E R A 
L a Z a r z u e l a 
s , j 
I L a velada del 19 habrá de que-
Hubo otra pareja de alumnos del dar seguramente imborrable en e 
señor Valls que supieron destacar recuerdo de cuantos tuvimos la ale-
su notable grado de adelanto, el jo- gría de disfrutarla, 
ven Salvador Alcon, que será pron-! L a concurrencia, que también ce-
to un violinista consagrado y la gen-j lebraba el onomástico del maestro 
til señorita María Luisa Figueroa' Valls, fué espléndidamente obsequia-
que admiró por su Impecable ejecu- da con dulces, vinos finos y cham-
ción como pianista, que ya es. I pagne, reiterando sus votos de con-
1 Rafaelito Caballero, María Espí-1. 
nosa, Graciela Figueroa, Pedro Me-
• dina, Ernesto Fernández, Arabela 
I Méndez, Etelvina y Caridad Carbó, 
1 Carlos Agostini, Ursula Méndez, Pu-
j ra Perea, Juan de Cárdenas, supie-
iron también admirar al auditorio en 
¡ sus respectivos números, todos jus-
j tamente aplaudidos. 
1 E l tenor Mariano Beltrán en una 
Modesto Campo JnWl 
ínuos éxitos y ventura pf* 
.otable violinista y acredi» 
r'esor. 
Vetos que, cariñosa 7 t 
mente, nos complace " 
maestro V^Ua, nuestro 
amigo. 
sido expulsado el presidente de la í^ l Congreso autorice inmediatamente 
guerra con España) en lugar de re-
comendar que se construvese un acó- ESta es la casa que mas barato vende romanza, de Chapí, y 'su compañero 
razado, debe usted pedir dos, o me-jen su i ̂ " ñ " 0 ^ 'endez en una graciosa 
jor todavía, .cuatro acorazados, y que: \ VEA PRECIOS: 
dirección superior del correo de Due-
sseldorf. 
B A L E N A G E N T E S F E R R O V I A R I O S 
E I N G E N I E R O S 1)^ R R U S E L A S 
PARA E L R U H R 
R R U S E L A S , 20. 
Varios agentes ferroviarios e in-
genieros han partido para el Ruhr. 
. construcción." ¡Voal y organdí de color a. . 
Que Roosevelt era el agente de ^ ^ l l ^ Z ^ J T ^ ^ a. '. 
guerra a todo trance, lo ^ demue6-|AVarandol doble ancho, a . . 
t r a el que esa carta de 'tal modo irlanda caíalana, primera, a. 
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NUEVO PUESTO UN E L G A B I N E -
T E F R A N C E S 
P A R I S . 20. 
E l gabinete ha creado un nuevo 
puesto, el de subsecretario de Ha-
cienda. 
N E W Y O R K . 
E l vapor de carpa italiano Giviu-l 
( N E P T U N O Y C A M P A N A R I O ) 
tiene tal temor a lo que pueda ha-
cor, después de habeise atrevido en 
canción mejicana avaloraron el pro-
grama y merecieron generales cele-
braciones. 
Fueron horas deliciosas, de indes-
criptible encanto espiritual las que 
dichos alumnos nos proporcionaron, 
que coronó el deleite máximo de es 
P A P E L E R A C U B A N A , S. 
S E C R E T A R I A 
rum 
pocos días después, el 25 de Febre 
ro, escribió una nota personallsima 
a Roosevelt, de su propio puño., di-
ciendole "que estaría ausente del De-
partamento durante un solo día pa-
ra descansar, y ordenándole que re-
vocase una orden que Roosevelt ha-1 una ausencia del Secretario a orde-
bía dado, de poner la-escuadra en nar a los buques de la flota ameri-
actitud de acción inmediata, aña-¡cana que se calocasen casi en zafa-
diendo el Secretario Lohg: "no to-(rrancho de combato, que le dioe: "me 
•VAPOR DE CARGA FI>ATtANn r v nV3 usted ninSlina medida que pueda voy a descansar un día, y usted me 
•514 .. ' PFl'Ví Po ^'^ • afectar a la conducta y a la pol í - |hará el favor de revocar esa orden 
'tica de la Administración, sin con-iquo dió de combatir, a la flota, y I 
soltar al Presidente o a mí ."—"Yo! dediqúese tan sólo a la rutina de la 
la. que salió de New York para Ita-! no nic voy tle la ciudad' y rai in-joficina, porque* no quiero que la 
lia vía Portland. Maine. anunciaba 1tención e3 qu? usted atienda sola-jrprensa publique nada sensacional, 
quo se hallaba en situación apurada ! mfmte a ^a rut5na de Ia oficina mien-: Lo cual quiere decir también que 
No habiéndose reunido "quo-
suficiente para celebrar la 
U o h n ú n L ^ e l n u n ? ^ * ? ^ V c n » - 1 Junto General Ordinaria de accio-
uo números con que, divinamente . 
rró el memorable nistas señalada para hoy, de acuer-
interpretados, 
acto. 
E n el Intermedio, recibió el nota-j^0 con el p á r r a f o segundo del Ar-
We Profesor una ofrenda poética. K m l n fa torr^ A * Ir^ F^Ialnln^ A P 
siendo recitadas varias composlcio-1 Catorce de IOS LStatUtOS Oe 
nes a él dedicadas. 
Helas aquí 
L A R E G E N T E 
NJEBTÜNO Y AMISTAD 
Magnífica, admirable colección de 
joyas con piedras primorosas. Pa 
esta Compañía, se publica esta 
| nueva convocatoria para el día 2 
del entrante mes de Abril, a las 3 
de la tade, en Habana, número 35 , 
altos, a los fines expresados en la 
primera convocatoria, haciéndase 
O B S E B V A C I O N X S 
IJS. Federal compró 22.000 
9|16 costo y flete. Crudo a 
Se vendieron 10.000 saco» n 
flete a la Federal . 
azotado por fuertes r á f a g a s ^ uuasi11"2? yo descanso 1111 día. y le escribo Roosevelt se.estaba valiendo de la ra señoras: Aretes con solitario del 1 • . , 
1.400 millas al ESste ñr- x, u York. ia usted porque deseo ansiosamente prensa amarilla, como dicen los ame- brillantes montados en oro y platino; 1 cons^ar 'a Circunstancia de que es 
que no haya motivo innecesario de rlcanos, y probablemente del perió-1 brazaletes, pasadores, co'Ures, sorti-I C.„11T,J » 1 £ 
• producir sensación en los periódl- dico que entonces era de Hearst, e l i jas para caballeros; sortijas con s0. : s e 6 u n a a convocaloria a IOS electos 
' f a s . " 1 <' T^.,, r.̂ . o 1" ^ v.,%„,,„ 1 i ! i „ _ j j _ u _ i i i . - _ i . _ _ _,».• , T I » 1 
Han sal 
rrerlo. arcos para soco-
LAS P I S C C S I O X B 8 DE LA CAMA-
RA D E COMKRí IO INTKKN ACIO-
N.Mi 
ROMA. 20. 
L a libertad de los mares para el 
COh-" . I-Journal" y dirigido por un bunga- litarlos de brillantes, alfileres, relo-i establecidos en dicho Artículo de 
Son realmente extraordinarias las ro, atizando las pasiones de acuer- 3*5. leontinas yugos. , iau,c,-luua /Arucuio ae 
Se advierte que de ^ 
dad con el expresado Arti^| 
torce de los Estatutos. P^, 
a la Junta General * 
señores Accionistas aer ^ 
Acciones hasta el día 
rriente mes de Marzo-
cretaría. Habana, trein»' 
1 d e S 
consideraciones a que se prestan es-' do con Rooseve'.t. indudablemente, 
, tos párrafos de la carta del Secreta-! para llegar a la guerra con España. 
rio de Marina, Long. a su subordi-j 
nado Roosevelt, Subsecretario; le 
(Continuará). 
Tibuiiio CASTAÑEDA. 
Objetos de plata y marfil. 
Se da dinero sobre alhajas a mó-
dico interés. 
CAPIN Y GARCIA 
los Estatutos. 
altos, 
cualquier día hábil. — , ], 
2 a 4, y serán provi^ 
tuno resguardo. 
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E L REY Y EL INSTITUTO D E 
PREVISION 
GENERALES DE ESPAN 
DE ESPAÑA 
el DIARIO D E L A MARINA 
' ^«TirnXO. — M A N I P r L A C I O X E S E l 
^ n O V yŜ 1 TTTKHÍ ITO A N T E LA HtJMELLACH>N 
U N O F I C I A L S E E V A D E D E 
U N F U E R T E 
Para LECTORA-
DE MA-
ES D E L GENERAL WEY-
ABILÍDADES CIVILES Y 
LOS MINISTROS DE L A GVK-
r z . D E S A Í J ^ " ' LOS ARTILLEROS.— DESACIER-
?XDO. - - - - I>ETI™¿^ ^ > 0 > I B K A R A L T O COMISARIO. 
' miento; no soy yo quien la agita: ia 
Sesión conmomorativa presidida por 
su Majestad 
MADRID 2 8 de Febrero. 
Ayer mañana se celebró en la Real 
están moviendo las cartas numerosas Academia de Jurisprudencia la se-
ciue recibo, las tarjetas que me de-js ión conmemorativa de la ley Orgá-
Estudió las Cajas de Ahorros de 
las diversas provincias españolas, 
que están dando resultados tan po- ; 
sitivos y eficaces, afirmando que la 
coordinación entrel el Instituto Nacio-
nal y los organismos regionales ea 
una identificación de ideario y una 
identidad de interés y de gestión ase-
]a quincena ultima za I/an ias visitas que me hacen. "Es-1 nica de Previsión, presidiendo el ac-lpurada perdurablemente por la re 
ha visto fu .etm, sUbte-'paña no quedará deshonrada, por-i tu Su Majestad el Rey, presidentte' clprocidad, puesto que si el Instituto fugarse del fuerte 
e r n o n o r sacudimiento Cuales i que hay españoles que no lo quie- honorario del Instituto Nacional de inspecciona y orienta las Cajas, és-j L a evasión no 
M E L I L L A 12 de Febrero. 
Se ha confirmado que ayer se fu-
gó del fuerte de María Cristina el 
teniente D. Ricardo Sanz Andréu, su-
mariado por la rendtción de la posi-
ción de Sammar, durante los sucesos 
de julio. 
Con objeto de preparar eu defen-
sa, el teniente recibía frecuentes vi-
sitas de moros de Benibugafar, y se 
cree que por mediación de ellos pudo 
LA ESPAÑA | i S C O I 
L A LEYENDA NEGRA. SUS M A N 
TENEDORES 
Así como la reclamación del Ejér-ceos ^ halla repu( 
^ u n í * * n*f*LÍl ^ e!aperio-| cito al ministro por la y ' ^ í i i ó n tradicional en e p̂ ordenanza; era correCta y funda-
»• Separatorio ^ J . ^ disimular! da; las manifestaciones de los gene-
* l ello le ha,pe i r o s a s sacudí-! rales a que aludo eran francamente 
• f i t ra^s de laper^ no es seguro ate 
* . míe aludo. ^ u; . fQrií,iPS de-
Previsión , 
E l salón y el vestíbulo hablan si-
do adornados con tapices y hermo-
sas plantas 
bs » ^ ..-rafos ministeriales e-
t ^ s S Í : ^ nuevos j e -
reSanos o próximos ^ • S l a ñ o s o Próxi os. Son 
^otos. leía 103 0 ^ desasosiego. 
Vrias 1^ caUnSp-Lie3 descuellan la 
^ las P^ac Pca11aes3e8 contribuy3n- desde el i 
pénela de ia tributario3 votados ; ducto regí 
* l 0 5 ¿ Z e\Z* legislativa, y la conoclmientc 
la ultima f1p aue liada se; Guerra, 
entatorias a la disciplina. Disposi-
ciones, • reiteradas a cada momento, 
prohiben a los militares estas mani-
festaciones en la prensa, irreveren-
tes, desde luego, aunque las inspire 
e'. patriotismo, innecesarias también, 
s  l momento en que por con-
amentario habla llegado a 
ministro de la 
la reclamación fundada de 
se advirtió hasta 
tas intervienen en el gobierno de el mediodía, en que el centinela que 
donde parten esa inspección y esas guardaba la entrada, en vista de que 
orientaciones. | el teniente no salía del calabozo que 
E l señor Jiménez fué muy aplau-. ocupaba, mire al interior por el ven-
E l Soberano ocupó la presiden-i dido al terminar su notable diserta- tanillo, y vió que la prisión estaba 
cía, teniendo a su derecha al minls - ic ión. vacía. 
tro del Trabajo, señor Chapaprieta; E l general MarvA, presidente del | inmediatamente dió parte de lo 
al presidente de la Academia, señor i Instituto, expresó muy satisfecho la ocurrido y se circularon órdenes pa-
Bergamín, y al exministro señor viz-' gratitud de la Corporación hacia Su ra ia captura del oficial, del que na-
conde de Eza, y a BU izquierda, al ¡Majestad el Rey, por haberse digna-' da <?e sabe hasta ahora, 
presidente del Instituto, general Mar- do presidir la sesión, y hacia el Go- Unicamente se ha podido compro-
vá; al exministro señor Cierva y a bierio, representado por el ministro , bar que Se fue& al rayar el día, pro-
don Elias Tormo. dle Trabajo. ' bablemente vestido de moro; pero se 
Entre la concurrencia, que era " L a ses ión'conmemorat iva de la | ignora ia dirección que tomó. Se 
_ muy numerosa, figuraban muchas j fundación del Instituto —añadió— i jian enViado ómisarios a Benibufa-
¡ persdnalidades. entre ellas miembros, convida a un examen intimo de con-1 garj por sj se refugiado en aque-
Idel Instituto Nacional de Previsión, ¡ciencia que nos muestre nuestra obra; lla ca^n^ donde cuenta con muchos 
L a potencialidad económica de E s 
y 
la propalaron, ni 
E l frecuente tópi-
co, desvaído y pobre por lo vulgar y 
corrientei del atraso cultural, indus-
' los primeros qué 
i la dieron pábulo. 






potencialidad que abre a das las ! propio, aun cuando en juicio de los 
málTp rti- I la'ma'nera ¿e ser de tantos miles de 
res de - ' españoles, como se glorian de pon-
^ a " en " í a V a x / a l ' s u s t i t u i r la l  ! derar exageradamente lo extn 
de la Guerra Europea, 
cularmente e 
rra en la paz, al sustituir la lucha I aerar e ^ P r a u ^ " ^ 1 I p a ^ " des-
d.plomática de las grandes can ill - PQr mezquino y ruin que J J J ¿ 
rías a la sooienida con las ar denan y ridiculizan lo mdíg 
' ro io, a  c a o < 
industrias un espléndido porvenir y. | m i s ™ 3 / f ™ ^ 
. . . . . . . . j - , . - «..roHíar ; excelsa de la Ciencia y uei ijeuiu. 
que ^ ' ^ " • ^ • ¿ • ^ í " * d ^ ! Quienes de semejante manera pro-a las jóvenes nacionalidades altezi e lrituali con un 
rica, ha de ^ne/n.c,0nmop/flunx^r'^ concepto de la realidad verdadera-
más / ¿ ^ ^ » ^ y 5 é ^ U é n t i bajo y rastrero, cegados por 
ral y materia^ de los españoles de es- ^ ^ . ^ s e ' ^ ^ d e con 
te Continente. ' la ignorancia; paladean el acíbar de 
Pretender liablar de unidad racial, i ]a caiuninia y, hacen referencia a 
ce compenetración espiritual, de , fechos y cosas, sin medir para nada 
cuanto» en un mañana no lejano pu- | el aicance de sus juicio3t casi siem-
diera sentar las bases de una confe- | pre erronéos,. ni figurarse* en la exac-
.neral convicción de q burocrá. UE subordinados y de ella entendía 
,Ice por term!nar 'fJp estérilmente leí Consejo de Ministros. Weyler so-| Recordamos al rector de la Universl-i y sus resultados . 1 amigos de la época en que era sar 
'¿.en que se c 0 ^ ^ d ]ad0 en-lbre todo, frente al criterio del Go-.dad, señor Carracido; conde de Mon-i E l desarrollo del Instituto se ele-;gento de p0i;cía indígena. Según 
¡freeoro nacional. i.ej" hace^ la I bieril0 levantaba bandera y progra-, tonés, doctores Corteza y Pulido. ex-(Va a amplios fines sociales, y por eso; otra Versión, el teniente logró em-
los wWf'Tnh^vno las concu-!ma propios. 'ministro señor Rodríguez de Vlguri; recibe este nombre y no el de Caja.! bai.car ayer en un vapor que hizo 
gerencia f6* ^ ¿ e cada grupo! E n circunstancias normales, con un i y señores Llanos y Torriglla, López I Nuestra propaganda oral y escrita se rumbo a 0ránt 
^encias ele/t0"'epSrnante • concu-j Gobierno seguro de si mismo, hubie-. Nuñez, Vales Failde, director de la 1 ha difundido por tocio el territorio i E n el mismo ívierte están recluI. 
la situación goBernai , encasi.| BÍd0 sumariado y castigado, .má- Deuda, señor Forcat; Rodanas, ins- er.pañol, divulgando la buena nueva dog otros oflciales contra los cuales 
llfcencias que 
ido en nido de 
0,, amenazas 
ano que ose 
Ello es q 
'"medio presenc 




inistro de la' hecho y la justicia do la demanda de Previsión, leyó una Memoria, que es 
electoreras del m 
pdimientos de ^ ^ parecen • en forma que 6olo podia 6atiSfacer a | segunda, de seguro obligatorio. 
¥cnes n^" i„rnrácticas de laborato-: ministros dispuestos a allanarse & Analizó los resultados obtenidos, 
urroinaafls ia« P de Almodovar( todo Ello es que el Gobierno rectifi- aportando datos muy interesantes, 
KC0Ha remaurar la doncellez de có su criterio: se suspendieron los j que demuestran el considerable desa-
h qínceridad electoral. Parece, tratos inminentes cerca de Abd-el- rrollo del retiro obligatorio, 
más acreditados calenda- Krim, se persiguió a los periódicos! A continuación don Inocencio Jl-1 
de la previsión social. Tras este exa 
men de conciencia surgen nuevas 
Preocupaciones al ampliar la esfera 
de acción a otros seguros sociales que 
tienen un carácter especialmente sa-
nitario e influyen en la fortaleza de 
la raza. Así los referentes a la ma-
ternidad y enfermedad nos preocu-
pan ya, y el Instituto se prepara para 
estudiarlos. 
E l discurso del general Marvá fué 1 
también muy aplaudido. 
E l señor Chapaprieta dijo que con-
sideraba un alto honor el llevar en 
este acto la representación del Go-
bierno. Felicitó al Instituto por su 
de 
gún los 
: figuran cargos por los sucesos 
i julio. 
L a evasión del teniente Sanz es 
comentadísima. 
E l teniente Sanz Andréu estaba en 
j julio destacado en la posición de 
I Sammar, sobre la desembocadura 
del Kert. Entregó la posición y fué 
apresado por los moros; pero éstos 
lo pusieron en libertad pocas sema-
nas después. Los soldados que guar-
necían la posición, y que lograron 
llegar a Melilia, hicieron manifesta-
ciones gravísimas contra el teniente; 
tan gravísimas, que se suponía que 
acaso le condenase el Consejo de 
l la concentración gober-, magistrado del Supremo y un gene- Hizo notar que la política social 
H o L motivos de inquietud ac- ral prestigioso, serán designados pa- no es una moda ni una traducción, 
i radian en la actitud del Ejér- ra depurar, en lo civil y en lo mili- recordando palabras de don Jorse 
Jo humillado por ej enemigo de tar el destino regular o irregular 
¡amiecoa, desconceptuado, franca o que hayan tenido los caudales publi-
olapadamente en la Península, por eos en estos años , 
(pie >'o llamé hace tiempo la jarka quedó, si no conjurado, oor 
aquí, es deĉ r los elementos anti- i0 menos aplazado el conflicto que 
fcatriotas, antimilitaristas y revolu-in0f tuvo a punto de desembocar efi 
bnarios con los cuales el gobierno ' unB̂  situación presidida por el Gene-
(tre en condescendencia sospechosa. iai Weyler. Pero el problema reto-
La nación, el Ejército mismo, iden^ ñará a cada momento y ^ dejado conquista desde luego las 
lificándose. con ella había apurado como ragtro indeleble cierta desave-, si atiag de la opiníón-
lon resignación el cáliz de oprobio nencia entre el ministro de Estado. • 
lúe suponía el recate de los cautivos gr Alba, v el de la Guerra Sr. Alca-1 Los artilleros piden: responsabili-
lo consintiendo los gobiernos recu- lá zamor¿, ambos de extraordinaria dudes rápidas y efectivas en la gran 
Uarlos por las armas, había que £acundia ergotista para sostener sus ! Parte de culpa que el Ejército tenga: 
(escatarlos con dinero. L a nobleza criterios respectivos. Alba es partida-1 reducción de los gastos militares en 
leí finhumanitario que se perseguía, rio .de la inteligencia con el moro a | Proporción a la capacidad económl-
rraba en parte la afrenta de acer- todo trance y en cualquiera condi-; o* de la nación, suprimiendo sin 
obra admirable y al ilustre general 
Marvá por la actividad desplegada i guerra a la pena de muerte-
" S i j o ' q ' u f ha'estado siempre al la-i U N M O N U M E N T O A S I M O N 
do del Instituto, pues la labor de éste ¡ 
no puede ser más meritoria y justi-
ciera, ya que el que trabaja toda su 
vida justo es que el término de ella 
encuentre, su existencia asegurada. 
Refiriéndose al seguro de materni-
dad y enfermedad, dijo que el Instl-Jordana. E l Instituto ha estado vi-
viendo en todas las regiones hasta | t^to debe estudiarlo para que se 'ra-
que las regiones han venido a con-
B O L I V A R E N M A D R I D 
una política de coordinación nació 
nal de actuaciones regionales. 
E n el monumento figurarán la es-
tatua de Bolívar y representaciones 
escultóricas de España y las Repú-
blicas de Venezuela, Ecuador, Perúi 
vivir en su seno. Así fué posible 
que el Instituto realizara la implanta-
ción del retiro obrero obligatorio con aplausos se levantó Su Majestad el 
Rey a leer BU discurso. 
Nada más grato para mí —comen-
zó diciendo^— que haber asistido a 
esta ses ión . 
E l régimen de previsión social 
aparece rodeado de un simpático 
ambiente de neutralidad entre los 
Intereses de clase, presentándosenos 
como obra de españoles amigos de 
la justicia y del progreso social, sin 
distinción de partidos ni tendencias. 
Nc menos plausible de previsión, her-
plante lo antes posible, pues labo-¡ Solivia, Colombia y Panamá. L a raa 
rando así se hace Patria. tería escultórica será de libre elec-
E n medio de una gran salVa de | ción del artista, y el costo total del 
monumento no debe pasar de 800. 
000 bolívares. 
L A C U E S T I O N S O C I A L E N 
B I L B A O 
C . lm io'ráme al enemigo Iel6n W " d o sin piedad Sobra losiP'edad unidades ,ne no sirvan sino ' Z Z S f f ' J S S ^ l l u S ^ X i . „o^oC HQ , _̂ ^«~i«e. r,i,ainara mantener una nlanti la de nfl- ol,a3 c,,LIti -1 J unioas en ei rm 
( (VMPLETA I)KS( )RGANIZACION 
D E L A P O L I C I A 
Bilbao, 27 de febrero.—Ayer lle-
deración Ibeio-Americana, que atase 
con lazos de comunes intereses a E s -
paña, Portugal, y loa diecinueve E s -
tados americanos—incluyendo a la 
próspera Revública del Brasil—que 
se expresan en las lenguas madres 
de Cervantes o Camoens, sin funda-
mentar esta uniOn en algo práctico, 
firme y duratero, equivaldría a sem-
brar sobre lac aguas, y esta lamenta-
ción que ensombreció el epílogo glo-
rioso de Bolívar, se convertiría en 
este caso en despiadada realidad. 
Estadísticas seguramente defec-
tuosas, elevan a una cifra superior a 
siete millones, el número de españo-
les que viven en América. Semejante 
legión cuya fuerza es Innegable, y 
que rectamente orientada tanto po-
dría lograr, ha parado pocas veces 
mientes en el papel verdaderamente 
providencial que por la Historia le 
está encomendado. 
Obedientes a la estática y enemi-
gos de la dinámica, que en la vida 
de las grandes colectividades lo es 
todo, su acclün más que progresiva 
es retardatriz. No se ama sólo a la 
Patria, con elevarla calladamente 
un santuario en el corazón, compar-
tiendo sus alegrías o llorando sus 
tristezas. L a existencia en este siglo 
de actividad, de energía y agitación, 
desprecia a los abúlicos, y, busca y 
ensalza a los fuertes de voluntad. 
Son ellos los que con su personal 
esfuerzo, imprimen sello y carácter 
a una época: quienes hacen avanzar 
la Industria y el Comercio, glosando 
de esta manera magníficamente, los 
cantos de vida y esperanza de los 
grandes literatos. Ellos, quienes for-
jan para la inmortalidad con hierro 
y acero, en fábricas y talleres—fa-
lansterios del trabajo—las estrofas 
rotundas y viriles de los poetas de la 
acción. De aquellos videntes del pro-
greso de los pueblos que cantan el 
optimismo y desechan y rechazan, 
por femenil o poco masculino el pe-
simismo. 
De estos ejemplares^ que con ab-
negación, fé y constancia, con una 
voluntad' firme y tesonera energía, 
han extendido por el mundo el nora-
titud de cifras, citas y notas. 
E n su mirada, al enfrentar los pro-
blemas que entrañan el futuro en-
grandecimiento del a Patria, se 
devela el rictus de la Incredulidad 
y l a duda, contrae sus labios en au-
tipático gesto de orgulloso desdén. 
Con harta frecuencia eStfe espéci-
men nacional sintomático del más 
completo despego a la tierra mater, 
de lá que tal vez no conserva otro 
reouerdo, que el amargo de su mar-
cha, arrancado de la más apartada 
aldehuela y empaquetado en la bo-
dega de un trasatlántico en persecu-
ción (fe vanas promesas y esperanzas 
que le pintmron fácil la conquista 
del vellocino de oro, sale a nuestro 
paso aquí en América, como palpa-
ble muestra del más desconsolador 
pauperismo espiritual. 
Un frío materialismo que prestaí 
a sus cuerpos la silueta del avaro 
Isrraellta, ha helado también el co-
razón de estos pobres mercaderes 
que borraron de su léxico primero' y 
de sus sentimientos después, la pa-
jfabra altruismo, 
¡Qué idealidades y qué clase da 
nobles y elevados sentimentalismoa 
caben en seres tan poco dados a lar 
generosidad, y para los cuales no 
existe más ley que regule sus ac-
ciones que las cifras que compulsan 
el debe o haber de sus libros de Caja! 
A la Patria que según ellos nada 
les prestó, nada le deben y a tra-
vés del Océano una nube de excep-
ticiismo terriblemente oruél, cubro 
valles y montes del terruño nativo, 
como algo definitivamente perdido, 
cuyos contornos los años y La ausen-
cia bastaran para desvanecer, si no 
po&ftttlUr en la memoria. 
Detractores por sistema de todq 
sentimiento de tradición, legado ro-
mántico de otras edades, ollvidan 
que la Tradición es a la vida de las 
naciones, lo que la sangre al cuerpo, 
constituyendo el siiwtractuin de Í 'W 
historia. Gentes apegadas a un bru-
tal egoísmo, no tienen más Dios 
que su CRO, rechazando toda confe-
sión religiosa, que es el punto que 
diferencia al hombre de la bestia. 
Amantes de una democracia hipoté-
cruel con las manos cargadas de huesos de los soldados españoles que ¡ Para antener una plantilla de ofl-; 
nmipnn PTI Anmial v en:c,al09; y la reivindicación del honorr . , , , u; , 
nquean en Annuai y «" i , ¡ A „ „„„i„„„,x^ i cional del régimen oficial de previ-i co, el comisario señor Fernández. L u 
bre de Inglaterra, Alemania o Norte ; (i0a, la ensalzan, siempre que noa 
América, se nos ofrecen contadas . jes toque muy de cerca y les obligue 
muestras en la fauna nacional es- j a practicarla, con los que de ellos 
! pañola. E l "Made" in Germany, U . j dependen en la vida social. Revolu-
gó, como es sabido, enviado por la i s A . , o London. L a Conquista de i clonarlos en política, cultivan esta 
dida. de al Ejército la eficiencia que 
exije el decoro de la Patria. 
E l quebranto que estos Incidentes 
sión. 
Dillones. Pero nadie, ni los cautivos aun bla.^ 
üitmos, deseaban ni pretetndian que igUeriben, y sobre la memoria de los militar cuando la reorganización p 
he eee oprobio se hiciese base de una ultrajes padecidos por los supervi-
kolítica de inteligencia, amistad y, vientes de aquellas matanzas y de 
predominio de los asesinos de núes-; aqUeii0S tormentos. Cree al Ejército 
Iras guarniciones capituladas, de los, Un estorbo para la consecución de producen en la situación gobernan 
Verdugoe despiadadas de íjuestros 1 ege fin y procura desentenderse de' te- es notorio. Ese llamamiento al de-
brisloneros. De una derrota puede Sll colega del Palacio de Buenavista. | ler que los militares hacen a los que 




Ndados,. inernes mujeres abandona-, qUirido ya —s^gún expresión de un petición colectiva. Pero la reclama-1 ticia habrá de contribuir poderosa 
ta, y niños huérfanos, no puede es-: compañero de Gobierno, demasiada, ción es fundada, y tanto si se usa mente en sus futuros desarrollos a la 
perarse sino la agravación de la de-: sustancia militar, no se aviene a ¡ el rigor de la ley contra los artille-: pay¡ BOciai, ai adelanto de la produc 
erzo, con el órgano na-i Diección general de Orden públi-i n ^ " ^ ^ ^ comerciales ya organiza-! mo(iaiidad 
or Fernán"" 
na. con un agente secretarlo 
Iniciado el seguro obligatorio de i Lo primero que observó fué que 
vejez, con las aportaciones .econó- íen la estación la ahsencia de la Po-
micas de los patronos y del Estado licía era absoluta, 
veo con satisfacción que se estimula ! Después Oomprobó lo mismo al re-
actualmente el concurso voluníaríó',correr de noche los barrios extremos, 
del obrero, preparatorio del segundo A1 llegar al der-ominado L a Pe-
porqu© a la oposición 
periodo de la ley. y que aumentará 
vada a criterio de gobierno y lidad propia, que os excesiva, como liante para los que mandan; es tam-; eí interés de las clases trabajadoras 
isentida por una nación, la vileza y0r apreciar bien el espíritu de lajbién anticonstitucional, prohibida y ]es una más act¡va nartíc'Da. 
olvidar ultrajes increíbles contra cc]€ctividad armada, por haber ad-¡ como está a los elementos armados la ci5n hacia esta obra aue nor ins 
"^si © ' €̂ tíí,̂ '̂  
Tota, con humillaciones e infortu-lque el ministro de Estado siga pro-j ros, como si se opta por la lenidad,1 ción y al'mejor^mVento y bienestar 
Hos sin término, por el ensoberbecí-, cediendo por cuenta propia. Esta di- |e l conflicto no tiene solución satis- do las clases trabajadoras ayudando 
"Glento legítimo del vencedor. | vorgencia se ha hecho pública: ha factoría. E l tiempo dirá como se de-1 aaí a preparar una mayor prospen 
Puos a eso iba derechamente el ¡ cuidado de evidenciarla el ministro ¡ senlaza este grave incidente que re- dad que todos anhelamos para EB-
íinlstro de Estado: en sus declara- de la Guerra, con gran satisfacción | produce los días dificlles de Junio de; paña. 
iones públicas se lactaba de losi de sus subordinados; y aunque han 11917 cuando hicieron desaforada, para €li0 debe trabajarse con 
procedimientos puestos en práctica: j mediado explicaciones cordiales en-¡ irrupción en la vida pública las pre-: ahinco creciente en el progreso fe Para la depuración de responsabill 
"demostraba sensibilidad alguna tre ambos consejeros, subsisten y no i tensiones de la^ Juntas militares estas instituciones sociales. A s i l o dades por los atentados, que hasta la 
í el desprecio con que Abd-el-j es fácil que desaparezcan las causas Entre tanto el Gobierno se ha espero de los beneméritos patricios fecha han quedado impunes, ha ini-
nm. habia tratado al Gobierno y al fundamentales del desacuerdo. Y el ] decidido a sustituir al Sr. VUlanue- del Instituto Nacional de Previsión ciado la instrucción del correspon-
Nrclto, al no querer entenderse desacuerdo radica en que Alba se; va en el cargo de Alto Comisario en, Por lo que a mi incumbe no du- diente expediente. 
fia, la Guardia municipal acercósele 
para advertirle que corría peligro, 
pues por falta de vigilancia, los atra-
cadores tienen allí el campo libre. 
Cuando ya avanzada la noche la 
Policía supo que el señor F e r n á n - 1 ^ América I 
dez Luna estaba en Bilbao, se dió 
el caso de que no logró averiguar 
dónde se alojaba. . . y se había alo-
jado, sin ocultar su, nombre, en un 
hotel céntrico. 
E l señor Fernández Luna ha em-
i pezado sus actuaciones para reorga-
con nizar los servicios policiacos. 
dos o la apertura de nuevos centros 
de contratación, no fueron en la ma-
yoría de los casost más que fruto de 
este pequeño esfuerzo personal, con-
tinuado, tenaz y persistente. Y no 
se apartaron tampoco ni mucho me-j 
nos desdeñaron quienes así proce- < grados de la Patria, para la qu4 tie-
uían, de la obra cultural, de la que : nen burlas y sarcasmos, desconoce-
habían sido heraldos y mensajeros, dores de sus Instituciones políticas, 
nunoa se la busca ni se la solicita 
para contribuir con sai óbolo es-
pontáneo a sobrellevar las cargas 
del Estado, y para el mercader lá 
bolsa lo es todo. 
Agí son estos españoles, deainte-
los hombree de ciencias y de letras. 
Francia y A'.emania, por delante de 
sus falanges comerciales, enviaron a 
inteligencias 
privilegiadas, celebridades reconoci-
das, que abrieron los surcos donde 
la industria de su país, había de re-
coger más tarde próvida cosecha de 
ricos frutos. Hasta el Arte, encontró 
muchas veces tereno abonado para 
esta siembra, hecha por hombres de 
que no saben que la Libertad no es 
allí palabra vacía y que la Demo-
cracia, esa que pregonan y no prac-
tican, ha mejorado en España :a 
condición del traoajador en forma 
que rechaza las tiranías que ellos 
If: imponen, y a las que alcanza ¡a 
sanción legal del Código. 
Para estos pobres de espíritu escrl 
bimos llenos de piedad sin olvidar 
nuestra fí'liaidón, catdíüca, mincho 
más liberiaD y progresiva qaie la 
PMa devolver a" los cautivos, sino; manifiesta insensible a la susceptl-1 Marruecos, convencido, como estaba i deis, señores, que siempre me ten-
un rico industrial de Bilbao, delbilldad de los elementos armados, j todo el mundo desde el primer día, drñis a vuestro lado para estimula-
ran solvencia material y moral en-! dispuestos á que no prevalezca en el . que la salud quebrantadísimá de j ros y animaros en tan noble empre-
Jh los señores feudales de Alhuce-! gobierno de España el veto que les | aquel prohombre, le inutilizaba para sa, por la quo siento los mayores en-
Ns; no parecía percatarse del ul - ,ha impusto Abd-el-Krim y cuantosj levantar la carga que se pretendía; tuslasmos y las devociones más fer-
jtojp que nuestra administración de aquí laboran pro-moros; y Alcalá Za- arrojar sobre sus hombros. ' E n la forceas . 
j|U5ticia en Marruecos recibía, al exi- niora, por convicción y por espíritu ; provisión no ha acompañado el acler-j Una gran ovación acogió las últi-
F y obtener el jefe moro la libera-1 de justicia, está resuelto a que en ol' to al Presidente dq} Consejo, ungido mas palabras del Monarca, dándose 
r-ói y entrega de dtlicuentes some-' proceso evolutivo que en Africa se, ron la confianza unánime de sus co- numerosos y entusiastas vivas al 
l^os a proceso; ni apreciaba el des-1 siga para implantar el protectorado, i legas para proveer puesto que acaso Rey. 
I^ito en que el Jalifa cala, al pres-' no padezca en lo más mínimo el ho-1 asume las mayores dificultades entro! Su Majestad abandonó acto eecui- , 
jciBdir de su intervención en este nor de la colectividad armada, su f-, cuantos constituyen las altas ma?is-;do el salón, acompasado de las per loroRa de estos hechos' (lue turban 
y slmpa-
J^nto; descrédito que había de in-1 cribiendo, siquiera sea indirectamen-i traturas del Estado español. Ha pre-1 scnalldades que ocupaban el estrado 
FaoiMtarle para desarrollar el pro-i te, todas las infamias que, aprove- dominado en la elección un interés j E l público estacionado en la calle 
Plorado en nuestra zona de inTluen-1 chando la existencia de faltas o de- político y partidarista; no se ha bus- del Marqués de Cubas acogió la pre-
R africana, ante la beligerancia 1 Utos singularísimos, castigados opor- cado una competencia, aunque la ha- gencia del Soberano con cariñosas 
¡"eparatoria concedida a Abd-el-; tunamente los más, han arrojado di- bía relevante en la acreditada por demostraciones de respeto 
"*rl*n. La prensa adicta al ministro, [ putados y periódicos sobre el honor el Comisario interino D. Luciano Ló i t ía . 
Rebordaba sus apologías egolátricas,! de lo que, con frase muy manoseada , pez Ferrer, perteneciente a la ca-
í reparar cuanto mortificaban a la pero gráfica, se viene llamando la I rrera consular y secretario general j — — 
^ i v i d a d militar ditirambos veja- gran familia militar. i de la Alta Comisarla durante ranchos' 
orioa de la dignidad colectiva. Al i E l telegrama que el Comandante años, con brillante hoja de servicios 
I ismo tiempo quedaban impunes 1 General de Melilia, en nombre del I positivos a la nación: se ha buscado 
L . 09 de lenguaje contra el prestí-• Ejército de operaciones en aquella un ministro, el de Marina, el aboga-
g10 de las instituciones armadas. E l : zona, telegrama que ya se ha hecho do D. Luis Silvela, sin otra preocu-
llari110 llegó pues a sentirse desam-' público, aunque su existencia se ne- pación que la del escalafón del par 
\ t . , úo Por el Gobierno q esteriorizó; gó en versiones oficiales cuando la.tido. Posible es que el indudable ta-
lih. ainación de justicia solemne-í nren^a aludió a él hace dias—, no i lento del interesado realice el prodl-
V ^ en visita que el capitán ge-'deja lugar a dudas respecto al agrá- gio de superar todas las dificultades Lnos Periódicos, al ver cómo lie- nuevo régimen del Prcíectorado ct-
raUe Madrid, hizo previa consulta ¡vio que el Ejército s!ente por la in- y descifrar todos los enigmas de que gabán los prisioneros y conocer, por Vil, que la nación entora apetecía, 
j o» Jefes de cuerpo, al ministro de • defensión en que se le deja. E n ese . está erizada la dirección de nuestra los relatos de éstos, el trato que les ' 
bUerra. ¡•«i^^^omo co anisa francamente al1'" 
indomable voluntad. ¿Quien no re-
cuerda con este motivo, las tournes i ^uya excéptica y negativa A ellos 
del gran Paderewski, en las que so- esa quienes queremos mostrarles la 
bre el verismo prodigioso de su dic-| visión de una España rica, con una 
ción pianística^ resaltaba el sagrado j oapacldad económica cultural y ar-
nombre de U Polonia irredenta? | tística que es en la hora presente 
Cortados por diferente patrón, los | de extraordinaria prosperidad Y si 
españoles, en los que late el mismo i después de leernos persisten en su 
espíritu aventurero de los Conquls-1 infecunda diatriba en su terca hos-
tadores, sin la confianza en el propio | quedad para todo lo español en su 
esfuerzo que fuera la característica ignorante desdén hacia los hombres 
racial de aquelos antepasados glo- do ripnefa v HP lotmo «T îrc.,, „ 
dos en el Centro Industrial, se han riosog Dor faitfl de natural v senri * ? 10 eIevan ^ 
reunido nara tratar de los críme-1 n rana de natura y senci-1 santifican ante e] mundo el nombre 
reunmo para iraiar «e ms enme , no encauzamlento, desperdiciamos o I de Fsnaña les dir^mne o™ i l , 
nes sociales y su impunidad. hacemos pctérileq un te™™ HP pnor 2f JjSpai™; abemos que son los 
Telegrafiaron al Gobierno, llaman- ^ al ados de aquellos que un 
do su atención por la repetición do- S I ; 1 1103 afrentíron. V Que hoy n\ 
l ción tanto pudieran representar, amparo de sus sentimientos punfime-
Tarde, cuando el mal ya está hecho,! 
con lamentaciones pueriles, quere-
mos salir al paso de nuestra con-
ciencia que devora el torcedor del 
remordimiento. 
Acompañado del gobernador civil, 
estuvo en la Audiencia, donde cam-
bió impresiones con el fiscal y to-
mó nota de los sumarios en tramita-
ción por delitos sociales. 
Los elementos patronales agrupa-
la tranquifidad de Bilbao, sin que se 
descubra n. la banda terrorista. 
Se acordó celebrar el domingo 
próximo una manifestación que vaya 
al Gobierno civil, para hacer paten-
te su protesta contra los atentados L a leyenda negra, csi que pesa eo-
i sociales, y pedir su urgente remedio, i España como ¡osa de plomo que 
j invalida sus moviraientos fué. justo 
£1 pueblo no quiere venganza 
E C H E V A R R Í E T A R E H U S A U N C O N D A D O 
Las 
telegra a se cu l i Comisaria supone una Identificación 
_ Peticiones del Ejército se con-i órgano en la prensa del ministro de; absoluta, entre nuestro Residente en 
Ul* íík11 a lo siguiente: castigo de Estado— el único que tuvo el privl- Marruecos y los ministros de Guerra 
HA* nnñ i— T_ i . . i . _..<_ An \ i c i I v TTetaHn v oo (]a el caso de que es* siguiente: castigo de I Estado— el úni Eta nr ¿ 8 Cllle hablan maltratado a 1 legio de conseguir de Abd-el-Krim j y Estado y se da el c 
Mi-0neros; denuración de res- una visita a los cautivos, que solo | tos hayan sido decididamente contra-: tas excitaciones, solicitaron 
^-aoilidades militares y civiles; sirvió para agravar la condición de ' nados a la persona elegida: acata 
E é r r ^ 8 la Prensa qu W citr» ~ r^iio ae injurie al esto-
P* caní^ l Propale noticias falsas de patriótica y antiespañola; de expío 
^ " P ^ a . jtar el rescate de los prisioneros para realidad qife 
e« iüi€mo tiempo se destacaban1 arrojar paletadas de cieno sobre el i Marruecos producirá el natural es-
írales Weyler, Aguilera y1 Ejército de la nación; de negar al t-ago, con independencia de la voluu 
tad de los ministros con indepen-
B dencia también del buen deseo del 
l^rbón i e ler' iler   jército e l  ació ; e e r i 
l^tipn ' i Uno capitán General m á s ' q u e opera en Africa facultades Viri-
P*Ío Snn otro Presidente del Con-1 les para conseguir los objetivos Que 
Pero no pasó nada, ffl pueblo, qua 
dieron en ' el cautiverio, pidieron | se ha mostrado sensato ante los to-
venganza. ! ques de clarín, ha dicho: 
Unos oficiales, Impnlsados por es-' —Xo quiero más ruido de armas. 
de los, Y el Ejército, que v«»ía impopular 
Poderes públicos que no %les priva-1 todo intento guerrero y más benefl-
Jefe del Gobierno; pero esta eVotra ?en deI dese0 áe lr a Azdir a "stigar, doso para España, la política de 
en la Península y en ^ afrenta. j paz qUe se ha ln¡ciadCi se apre8uró 
Estos dos hechos: el pregón de a consignar: 
guerra lanzado por cierta prensa i N 
contra los moros, y la actitud, más 
,5: de hacer una campaña anti- ron por disciplina lo que acordó el 
vicanos, quieren* destruir el baluarte 
de nuestra influencia espiritual, pa-
ra conseguir más tarde La comercial 
y económica que led haga dueños y 
señores del Continente Americano. 
Gregorio CAMPOS. 
Ex-Jefe de Redacción de " E l Co* es confesarlo, esgrimida Poderosa 
mente por « o s extranjeros: más en rreo Español" de Madrid 
puridad de verdadf no fueron ellos Habana, Marzo 1923. 
grande así que no se suspendiera el rior ni superior al de los modestos 
embarque de los cautivos y sufrió,'TT,orÍTia-OB „ , . i marineros del Antonio Lóner" en fin, las diversas p?riperias que „ . "^uio î opez . 
Cuando yo quise premiar las fatigas 
Que aquellos hombres pasaron al 
S'uestro deber es la obediencia, 
l*1 otroDTmo de Guerra 7Marina7"y i io encomendó la patria, sin que sal- elegido; por la lógica inflexible de 0 menos belicosa de los oficiales del i Como todos saben, don Horacio el deseo del monarca iodos rehusa 
b»o. o ^ ^ t e General más anti- ga —añade el documento— una voz un error inicial que ojalá solo exls- Ejército, pusieron inquietud en el Echevarrieta, intervino con extra-'ron el honor 
elaraciones en la prenda en defensa de tanto prestigio manci- ta en la mente de cuantos estiman án¡mo ñ p t o d n ~ v nprn PCTÍHÔ  - Wf„-WfÁ • 
K u e r e T — *n tonos muv vivos en ¡Hado. • idesacertado lo hecho. Juzgando con ^ 3 P p r P ^ d a d en ei ordinario acierto, en .a misión d« 
htnte el .y amparahan calurosa-1 Como si estto fuera .poco para evi- absoluto desapaslonamiento. E l pa- lj0merno- •Wjf* sucederá? ¿Se lan- re.scatar a los prisioneros. Más que 
rU4rniclonpntlr exterior¡zado por las denciar el divercio entre el Gobler- triotismo de todos, del Presidente zará España a una nueva empresa intervenir, puede decirse que realizó 
iaSullnlnó entr» . Ino y ^ J f S l 1 0 ^ 61 de que nJc,mí)ra' d,e la Perso'na que acep- guerrera? Estas preguntas, hechas el rescate Porque buscó entre 
un?, misión tan enojosa trae con 
sigo. 
Como ea nalurM, el Gobierno qul- eml>arcar a los prisioneros, pretendi-
do premiar estos relevantes servicios.1 darles una gratificación, y ellos !a 
Para ello aíordó, en un Consejo de rechazaron diciendo que no podí l 
Ministros, otorgar al señor Echeva- fíino^ , , 
rrleta un título nobiliario: Conde d e l i ^ 10 qUe habíai1 h€cho 
Rescate, recompensa que rehusó. EnIPOr UnoS cc>mPa^ota3 tan desgra-
vista de esto, quiso e! Rey señalar oiados. Lo mismo, exactamente, que 
con esta distinción a la esposa fe loa marineros del "Antonio López" 
hijos del señor Echevarrieta; pero, digo yo al Gobierno y al Rey-
expuesto por el jefe de la familia Y tíVÍa - * ^ 
Y toda España que ha visto U 
lOi 
estos dias Como h 
• Generé íf- e9,as declaraciones; Hería, después de consultar a todo ta y de los ministros que aconsejan coi '~ 1 fueron in mm^nin 
y h a S n S We>'ler. que recordan-'e! arma, y estando seguro de Ínter- o exponen con lealtad su parecer, es- « ^ ^ o a a , fueron IR comidilla de moros leales quienes pudieran atraer 
sentir de las demás, ha di- tá fuera de toda duda. Merece el res-
Presidente del Consejo de peto con que la opinión ha acogido 
..JS »na exposición, tal vez in- tan imprevisto acuerdo: pero es legi-
)5®.8enerosld-rt nC!Cl0? ¿Quien habla correcta en la via elegida para co- tima la duda de si e1 espíritu de par-
er Wradn <Para 00n e1106 sin municar con el Jefe del Gobierno, tldo no habrá producido en este ca-
li» T ^ a s na-Ur110!1^1^0 pues Pr6ecinde de lo?: trámites de la so un nuevo daño al supremo interés 
""«dera lm i Cánovas son ordenanza, pero inspirada en un PS- público 
Plegable de mi pensa- plritu tal de abnegación y patriotis-i 
0rafi. dlin °. S^ya una frase de Cá- pretar el 
Cotíes de am ¿Quien habla de reía- rígido al 
i:a haberlo* ad Con 109 bárbaros. Ministros 
generosldadenC!CÍP? ¿Quien habla rorrpcta en 
por otros tan codicia-
do, de ornarse con un título de Cas-
tilla. 
¿Fumlamftnfos pira declinar osa 
recompensa? Estos. Que lo realiza-
do por él no tenía importancia; que 
J . 
os horrores del a Abd-el-Krim a una gestión; pactó ^ra personalmente refractario o e?-
caut.veno llenaron de indignación después con este cabecilla; fué en le género de distinciones y, por en-
l p n T n entera; POd;a t!mer8e P6^S0nf, 6 AXdir 3 reCOger 108 P^io-'clma de todas estas consideraciohea, 
n U i l p 7 <eSe03 dí>1 rer0S 7 3 haCer entrega del ^Porte'otra razón que el 8eñor Echevarría 
pueblo en cierto moco j^tiflcado. det resente; se o f r e c í en rehenes ta Ju.ga poderosísima 
Ü l ^ á J m ^ - S <r¡ n; Z T * aIgnnaS dlflCU,tede8 H Yo. dice el señor Echevarrieta, no 
dicación del E x c i t o ) el tránsito ai ofreció la codicia de los moro», io-ipuedo colocarme en un rango ínfe-
modestia, la enteraza y ©1 tacto con 
que el señor Echevarrieta ha reali-
zado el rescate de los prisioneros, 
ve también en esta actitud, a este 
renunciamiento a una recompensa 
por el móvil que lo Impulsa, un mo-
tivo más de reconocimiento y admi-
ración 
Francisco CIMA D E V I L L A 
9 de Febre^p de 1923. 
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C H A R L A 
v T ^ a nueva barre bien. I-ara que limpien a chorro, frío, o 
elevada, las calles in-Escoba micv W decimos, y así es, en efecto. No temperatura 
^ aue haya empuñado precisamente vadidas por la turba multa que pro-
Ü c o b a alguna, y pueda dar fe de la, testa de algo, o de alguien, y arma 
escoba alguna, y ^ consiguiente tumulto, no tan gra-
^ Pero 'q^ ella es cierta, no hay que've que valga la pena de 6er ahogado 
. Icón ametralladoras. 
^ L a encoba tiene una enorme. ven-¡ ' E l fuego, no obstante, y según ma-
tienen otras las lenguas, no hubiese estado de 
más ahora para purificar el edificio 
Pero esas son exageraciones, de-
taja con el uso. que no 
prendas: (eso de "prendas" puede 
decirse pues no es privilegio de las que el Municipio ocupa, 
sortijas o dormilonas) y el privile 
gio puede afirmarse porque así co- de Juego 
mo los zapatos y los fluses mientras 
más se usan mejor se amoldan a las 
circunstancias, las escobas no. 
Cuando son nuevas, o están, poco 
usadas, mejor sirven. 
Líbreme el Señor de comparar a l , par_f des'_etc 
nuevo Alcalde con una escoba. 
L comparación, desde el punto coa la limpieza, que ee salad, empe-
de i t a estético, -serla nn disparate zara a tnnclon*r bajo nneva pej-
porque el nuevo Alcalde no es del-
¡COMO VIVIR CIEN AÑOS? ¿ ESPECTACULOS 
En pro cíe la humanidad, cierta sociedad lanzó al público esa 
interrogación, ofreciendo fabulosos premios a quienes presentasen 
las más certeras respuestas. E l concurso fué acogido con todo el 
entusiasmo que requería tan importante tema, suscitando el interés 
en todos los hogares. Cosa lógica: noventa por ciento de las res-
puestas envolvían la misma categórica conclusión: " E l agua pura 
y los alimentos sanos." 
Planteáronse mil aciertos para obtener con mayor eficacia esos 
dos factores. 
T E A T R O S 
XacionaJ. 
• i 
' A las 5 1¡4, concierto por el gui-
tarrista español Andrés Segovia. A 
las 9. compañía dramática francesa. 
"Terre inhumaine", de Curd. 
Y SE HIZO CONSTAR 
que el agua sóio podría obtenerse pura, absolutamente libre de 
, gérmenes, mediante los filtros de presión ECLIPSE y que para la 
de' conservación de los alimentos ninguna nevera podría substituir a los 
Con el agua a chorro, y con des-
infectante suficiente, la Municipali-
dad habanera quedará limpia. 
L a mugre de los suelos y la — , n n u v e v o u n v 
B, persianas, j ramosos refrigeradores DÜHN MPHÜIN. 
e t c . . . . desaparecerá. 
loa techos. 
Y el Municipio quedará limpio: y A N T O N I O R O D R I G U E Z 
gado ni es largo, de dimensiones 
cuando menos: y desde cualquier 
otro punto de vista pudiera ser, y se-
ría, ofensiva. 
E l público, cree que escoba nue-
va barre bien. 
Y los empleados del Municipio, los 
catuales, como los anteriores lo te-
mieron también, tiemblan ante la es-
coba que, en manos del superior, ba-
rrerá sin compasión como barrieron 
antes otras. ^ 
No bostante, por esta vez hay que» 
registrar una saludable e higiénica 
innovación. 
E l Alcalde no ha empuñado la es-
coba: ha empuñado la manguera, y 
No. la ha empuñado él precisamen-
te: pero la ha hecho empuñar a los 
sufridos y valientes bomberos, y les 
ha dicho: 
— ¡A limpiar! 
Como !b dicen en algunas ciudades 
los jefes de policía a loa bomberos 
sonalidad que, si no tuvies  otros 
méritos, demuestra ser una autori-
dad limpia. 
,E1 que fué Palacio de los Capita-
nes Generales, y luego Palacio Pre-
sidencial teniendo como en una mo-
desta accesoria ai Municipio, no se 
había lavado desde el año 1898. 
¡Inútil es decir cómo estaba! 
Ahora, después del lavado, que-
dará impecable máxime si el perso-
nal encargado del baldeo baldea. 
Hay que aplaudir el rasgo de lim-
pieza e higiene del nuevo Alcalde. 
E l no ha empuñado la escoba; ha 
utilizado la manga de riego. 
Los empleados que, por ley fatal 
queden en la calle, no podrán decir 
que han sido barridas. 
Y el pueblo soberano podrá decir j 
que ahora sí que se va a jugar lim 




Ave. de Italia, No. 63. 
Despacho y Almacenes: 
Cienfuegos, 18 al 22. 
Grandes existencias de artículos para t a ñ o y materiales < 
fabricación. Losas y ladrillos para azotea, de GERONA. 
Agentes en todas partes de la República. 
18m. y 20 y 22t. 
E l próximo concierto de Casáis 
Será el próximo sábado, a las 6 
p. m., bajo los auspicios de la comi-
sión Nacional para el fomento del 
turismo. 
E l ilustre concertista ha escogido 
el siguiente programa: 





2. Concierto . . . . . Dvorak. 
Intermedio. 
. Boell-
P O S T - C R O N I C A 
L a compañía (Iraniatica, francesa 
Se dió anoche en novena función 
de abono la interesante comedia de 
Sardou y Moreau. Madame Sans 
Genes obra durante la cual desfilan 
por la escena toda la corte fastuo-
sa del Napoleón victorioso y con-
quistador. 
Como anticipábamos ayer Pierre 
Magnier fué un Bonapaxte lleno de 
vigor y de verismo. L a recia figura 
del corso que lleno con su nombre 
y con su gesto tan importante capi-
tulo de la historia del mundo, mila-
grosamente evocado anoche por 
Magnier. deleitó al selecto .público 
que acude habitualmente a estas 
soirés de arte francés. 
Blanche Toutain, a cuyo cargo es-
taba el sugestivo papel de la Maris-
cala Lefevre, hizo una Catalina ple-
na de expresión y de verdad. Su arte 
sobrio y delicado triunfa siempre en 
estqs difíciles empeños. 
Para mañana, jueves en décima 
función de abono se anuncia el dra-
ma de Francois de Curel Terne In-
grimaidle, que se considera una mag-
nífica creación de Pierre Magnier. 
E s una obra de extraordinario inte-
réfc;, basada en acontecimientos de la 
guerra europea, en la que Intervie-
nen espias y princesas enamoradas. 
Esta noche no se dará función en 
eí "Nacional". 
3. Variaciones Sinfónicas 
mann. 
4. a) E l Cisne . . .Salnt-Saens. 
b) Serenata Napolitana. Sgam-
bati. 
c) Arlequín Popper. 
(1) Nocturno .Chopin. 
e) Tarantela Popper. 
Tórtola Valencia, la maravillosa dan-
zarina mimada de los públicos cul-
tos, de los artistas, de los literatos, 
de los- poetas, inaugura sus fiestas 
de la danza. L a suntuosidad con que 
ha de presentarse en escena será 
por si solo suficiente para admirar a 
la concurrencia. Las personas que|Grl l lés o Palco con 6 entradas ?10.00 
han visto los salones y vidrieras de [Luneta con entrada 2 " 
Para este recital regirán los pre-
cios siguientes: 
Tórtola Valencia ©n el "Principar'. 
Magno acontecimiento teatral su-
pone el debut de esta noche en la es-
cena del Principal de la Comedia. 
J O Y E R Í A 
finamente ejecutada, con bríllanted 
Zafiros y otras piedras predosas, proj 
neniamos variado nnrtído. 
R E L O J E S 
ele pulsera, con cinta de seda, en crd 
y diamantes, y en platino y brillanJ 
les. Surtido en oro y plata, de bolsk) 
Po o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
íde cariro y de caoba, con marqnetê  
Iría y bronce, para sala, comedor y 
¡enalto. 
" E l Encanto" algunos de los obje-
tos del equipaje de la artista, se Ha-
cen lenguas de su valor y gusto. 
L a guardarropía del Principal 
guarda desde ayer lo que pudiera 
llamarse el fastuoso museo de Tór-
tola Valencia, museo ceneque ha de 
aderezar la escena la danzarina, dan-
do así a sus bailes un ambiente apro-
piado, rico y sorprendente. 
He aquí el programa con que de-
butará la genial danzarina. 
IVimera parte. 
1. Orquesta. Rapsodia Húngara 
No. 2 Liszt. 
2. L a Muñeca de Porcelana. Drigo. 
3. Orquesta. Gitana y Arabo. Vila. 
4. Recuerdos Ibéricos. Detros-Vila. 
5. Orquesta. Arabesca. Burull. 
6. L a gitana de los pies desnudos. 
Saeins-Saens. 
Segunda p.Trfe. 
1. Orquesta. Chausons san Paro-
las. Tschiakouky. 
2. Minuetto. Paderewsky. 
3. OTquesta. L a Primavera. Grieg. 
4. Penas de Pierrot. Tosselli. 
5. Orquesta. Ballet Egipitan No. 
4. Luigini. 
6. Danzo Mora. Chapl. 
00 
Butaca con entrada 1.40 
Tertulia delantero 0.80 
Entrada a tertulia 0,60 
Eatrada General 1.00 
E l paraíso es gratis, mediante in-
vitación . 
" L a Tirana", Las Corsarias" y "San-
Kro y Arena" en "Mart" 
E l debut de la Compañía de revis-
tas y zarzuelas a cuyo frente figura 
la tiple María Jaureguizar, hará su 
presentación en "Martí", •el viernes 
próximo, dia 23. 
Las obras que han de figurar en 
el programa inicial de la temporada 
han sido escogidas ya: " L a tirana" 
obra primorosa de Gregorio Martínez 
Sierra y el malogrado maestro Lleó, 
irá en la primera tanda sencilla. 
E n la segunda tanda doble. Irán. 
"Sangre y Arena" (estreno) y "Las 
corsarias". 
"Sangre y Ai'ena", es. sin duda, 
una de las obras de más acción y de 
más Interés de las'del repertorio es-
pañol. Basada en la famosa novela 
do Blasco Ibañez y rausicada por los 
celebrados maestros. Luna y Mar-
quina, se ha conservado en ella el 
portentoso colorido y la fuerte sen-
timentalidad que es el mejor orna-
mento de la novela. 
Las localidades, a precios popula-
res, están ya a la venta en la conta-
duría de "Martí". 





Compahía de revistas mejicanas. 
En primera tanda sencilla " L a espu-
ma del champagne". E n segunda 
doble " E l raudal de l a , alegría" y 
" L a fiebre primaveral". 
Actualidades. 
Compañía de l lamón Espigul. E n 
primera tanda sencilla " E l problema 
de la frita". E n segunda doble " E l 
baile de la sardina" y "Lo que pue-
de el amor". 
CINES 
Capitolio. 
A las 5 1|4 y í) lj2 "jtíventud 
triunfadora" por Bessí Love. 
('ampoamor. 
A las 5 1|4 y 9 1|2 " L a gran no-
che" por Herbert Rawlinson. 
Fausto. 
A las. 5 
dea" por Et 
Neptuno. 
I4 : hel 
r 9 3|4 
Clayton. 
'Pasión atá-
^ las 9 1|2 "Cria» de gallinas" por 
Douglas Me Lean. 
Vcrdiui. 
A las 9 " E l timo de los bancos" 
por Clarette Rizzo. 
AVilson. 
A las 9 
da". 
112 " E l prisionero de Zen-
j Inglaterra. 
< A las 5 1|4 
(Kentucky". 
y 9 "Una carrera en 
VAJILLAS INGLESAS 
Ofrecemos un gran surtido en de-
corado f in ís imo y blanco con filete 
de oro, a precios excepclonalmente 
hara.tofl. 
FERRETERIA "LA LLAVE" 
Neptuno 106, entre Campanario y 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 Habana. 
Imperio. 




A las 5 l | i y 9 1|2 " L a 
elegante" por Olive Tel l . 
mujer 
Lira . 
A las o y 10 " E l secreto terrible" 
por Lya Mará. 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
P O R J A C O B S S O N 
J 
y Ca, 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN, 
T E S BERNAZA) NUM. 1 C 
J E L F . A-305d 
L a temporada de Revistas Mejicanas 
. Siguen los éxitos de la Compañía 
Lupe RIvas Cacho en el teatro "Pay-
ret". 
I L a inteligente y simpática actriz 
ha sabido captarse todas las sirapa-
htias de nuestra buena sociedad y así 
ve el "Payret" concurrido a diario 
I por las familias más elegantes y dis-
tinguidas do la Habana. 
| E l programa anunciado para esta 
I noche es magnífico. E n la primera 
¡ tanda sencilla, que dará comienzo 
I a las ocho y media en punto de la 
j neche, se representará una bella re-
i vista de gran espectáculo: " L a Es -
puma del Champagne" .Es ta obra 
es una de las más aplaudidas y en 
ella obtiene un triunfo pereonalísímo 
1 Lupe RIvas Cacho, cantando los gra-
I ciosos couplet del "tequila". 
I Para la segunda tanda doble, a 
lap nueve y media, se anuncian " E l 
Raudal de la Alegría", revista que 
j gusta siempre, y "LaOPiebre PrI- i 
maveraJ". una de las obrás más chis- ¡ 
¡tosas y bien presentadas con que' 
¡cuenta el repertorio mexicano. Los] 
"trucos" novedosos, las bellas deco-
raciones, la música ligera y las lin- \ 
das mujeres son atractivos poderosos 
IQÜe se reúnen en esta obra para ha-1 
cer de ella algo definitivo e insune-
1 rabie. 1 
NO HAY NADA PERDIDO 
i.o he sabido esta mañana al 
yantarme: ¡Carmen María ha muer-
to! 
Murió anoche. suavemente, «in 
sufrimientos, tal como sí se fuera 
quedando dormida. Se han cerrado 
sus ojos, aquellos ojos que miraban 
tan hondo, y se han plegado los la-
bios de aquella boquita linda y par-
lera, de mohines tan expresivos y 
tan llenos de gracia; se han cerra-
do sus ojos y su boca para siem-
pre. 
Y su figura menuda, infantil, del 
rostro trigueño, parecería en el blan-
co ataúd la Imagen do una virgen-
cita de cera, blanca y sonriente. 
Su amistad fué el pasaje más dul-
cemente sentimental de mi vida, a 
la que llegó sin ruido, lo mismo que 
se ha marchado. Dudo yo que pue-
da tocar a mí puerta mano más sa-
bia en arrancar las espinas y curar 
las llagas que la mano de Carmen 
María. 
E l la sabía que muy pronto la lla-
marían, y por eso ¡a blanda resig-
nación con que hablaba de su par-
tida hacía lo que, ferviente católi' 
ca, había ya entrevisto muchas ve-
ces en sus sueños ideales. Hablaba 
de su muerte con naturalidad, y 
muchas conversaciones suyas eran 
mantenidas alrededor de tan lúgu-
bre tema. Yo la quiero mucho, hoy 
!o sé mejor que antes, pues su re-
cuerdo ha reclamado parte en mí. 
S E N T 1 M E M 
lMe- aI Paginar, ioda 
uer- capilla llena de r 9 ^ 
V 1 
^ s a que me h i ^ 1 ^ 
hay una de„da . . .a ' entr,l deuda Q,.;' e i V 
^ r í a fué muy ^ ^ 
al seno glorioso en „ 7 ^ 
rar los justos; y o ¿ k 
ahora en adelante l ^ S l 
Para que cuando ^ ^ 
dre me deje ir a don, 
María. a declHe: ' -
¿Te acuerdas, Wn. 
tonces ella c u m p , , ^ * 
aque.la que me hÍ2o¡ ^ jr, 
.Ha muerto ^ 
hacia adentro, y la * H 
el viejo cementerTft . ^ l 
el que duermen iiUslo" ^ 
zas y recuerdos 
nueva, sobre la losa bla>« 
crito su nombre y está t 
ba recubierta de flor» ^ 
Y yo pienso en e1 nL 
tarde; cada palet^ 
caer sobre el sarcófago 
también aquí adent ro; 
"'ale» 
las lágrimas, y dig0? 
ma mía, ponte dfe rodil la1 
por Carmen María y 
sa.e de lo mas h o ^ N 
la mía, mientras enjuco i " i 
ahogo un sollozo en ia ^1 ' 
Padre nuestro que está 
los. . . 
Rogelio SOPO BARte 
D E L A 
PARJ 
C A R T A S A E l l 
EN CAIMAN 
Conozco personas realmente vir- |QUe perseveren aquellas enlj, 
tuosas, de las cuales nadie se acuer-1 tud de vida estas las deuuu i 
da; pasan Inadvertidas; viven en el I público, para que el púb'icol 
olvido y como/sus hechos no se pu-'siga y las destruya, 
blican, no sirven de ejemplo a los ¡ L a virtud, si es verdadera 
demás. Esta clase de gente es Inútil! a manifestarse: esto es meli 
porque pudiendo servir de modelot j porque la virtud es buena y ini 
su silencio las oculta y nadie las co-
noce. Hay otras que pregonan a los 
cuatro vientos virtudes que poseen; 
o no poseen; pero con el hecho de 
publicarlas dicen al pueblo lo que 
es bueno y le enseñan el camino de 
la justicia. 
Si las primeras caen por casuali-
dad' o por flaqueza en'un des7iz, las 
segundas se levantan contrasellas 
irritadas por el atropello de la vir-
tud. Y están en lo cierto: si con vir-
tud oculta las primeras no son úti-
les a la sociedad, ¿porqué han de 
perjudicarla y dañarla con sus fal-
tas que siempre trascienden? Y aun-
no es difusivo de si. Esta Tirti|J 
se manifiesta, no se conoce J 
difunde, luego puedo conclulr\i(| 
es buena. 
E n cambio las otras se mi 
tan no lo buenas que son, sln| 
que debieran ser por el aprecio 
que se las tiene. Y a eeto vleaj 
manifestación, el conocimieite 
difusión. Cae dentro de la nati 
za del bien. Luego debo concluiri 
estas son las verdaderament* Tin 
sas, aunque no' posean Virtude!.! 
estas dos cartas últimas te hti 
puesto el sentir de la sodedad. 
OLGA, I 
V I B O R E N A S 
UNA A C L A R A C I O N . 
Días pasados en estas Viboreñas" 
deblao a una mala interpretación 
ajena a mi voluntad, salió una nota 
que hoy rectifico muy a gusto. 
Fué la del traslado de los espo-
sos Esvirel-Blasco, cosa que ahora 
desmiento pues tan apreciables ami 
gos residen desd'e el mes pasado, 
según publiqué en la casa número 
45 de la calle de sol. 
Lamento lo ocurrido y expongo 
mis rxcusas a la familia del señor 
Charles Blasco. 
|>E T BMPORADA. 
L a bella señorita Teresa López 
Saavedra. Reina de nuestro plebisci-
to .embarcará mañana para el cen-
tral "España", donde estará hasta 
Mayo. 
L a acompañan sus lindas primas 
Coralia y María Isabel Saavedra. 
Una agradable estancia, les de-
seo. 
UNA R O D A . 
Para el mes próximo está seña-
lada la boda de la simpatiquísima 
señorita 'Carlotica Gay con el jo-
ven Eduardo R. Moreno. 
Tendrá lugar en la residencia de 
tan interesante novia el día siete. 
M KJORADA. 
L a bella señorita Nena 
que por unos días estuvo guarní 
do cama, a consecuencia deunu 
lesta dolencia que 'le aquejabi,! 
se encuentra muy mejorada, 
Reciba mi enhorabuena, 
L A FIESTA DEL 81. 
Cada día es mayor el enlueu 
para la fiesta que se ha de cele» 
el dia 31 en una elegante reír 
cia de esta ciudad nueva y a U 
asistirán treinta parejas, for 
por señoritas y jóvenes mD' 
guidos. 
Los trajes que lucirán las 
chas.sorián, muy lindos y "«Jj 
jóvenes será una nota muy 
tica. . . . i 
E l decorado de la casa, q"j 
hará de lo más precioso, 
i á con los trajes de las P^u I 
EM TOSCA 
Y también en Gran Cineoj 
presentará en los turnos 
renda la magna creación 01 | 
E l MOTO de Venecia. 
Orcstes del CASTlU 
S e R e g a l a n M i l M a r t i 
Al que compra un baúl o una soinl)« 
para señora o uoa maleta de caero en la casa 
F. COUAA y 
OBISPO, 32 
C1964 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérvelo si está sano y cúrelo si está enfermo, con 
Proveedores de S. M. D. Alfonso. X I I I , de utilidad pública desde 1894 
Gran Premio en las EiposicloneB de Panamá y San Francisco 
^ En barriles de 120^ y caja î de 96^ botellas. 
A g u a d e S a n M i g u e i 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S L A M A S F I N A D E M E S A 
HAGA SU PEDIDO A SAN FRANCISCO No. 4 5 MATANZAS T e l é f o n o 
| C e r v e z a : j D e m e m e d i a ' T r o p i c a l ' ! 
